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MEnORIA PARA EJJ rtR.AT)() DB nDCTOR 
c ) 
el tra.ta.miento de la iaifilis" 
/ 
•... --
- 1 .. 
n tao. Seftort 
Para oumplir un debar regluMenta.rio, h• QScog!_do co-
• .a.. •• 
~.;( :~,-;f..t·.· .. 
mo asunto de eata ~(emoria., al que le air"Ye d~ ~··~.itil.o ;·~~•-
.;. ~ " 
, ...,. . ·•. ·"'io, jandome lleyar en es tn. elecoion de mis u.:riciono• .J>refe_ren-
. .(. .:.~~~ 
tea a la eapecialidad de Sifilioeraria y tundandomt~~a 
ello en q,ue, si bien a la. ul. turf~ en lJ.Ue yo me encuentro en 
la carrera no es posible que poeea unu dilatada experiea-
oia en ningun aaunto, •• eate, preferido por mi, nquel on 
~ue mas he podido ver y apreciar directamente, aiempre 
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deade mi modeata oondio1on de ~dante. 
La juatitioaoion de eata eleccion, ae encuentra ea el 
primer capitulo de a1 trabaJo, pero debo sin embarso, al-
guna •xP11cao16n aoeroa del particular a loa .... troa que 
han de Juzga.nae. Deapuea de recogidae por a1, laa obaerTa-
c1on•• que a1rYen de baae 6 tundamento a eata ••moria, ha 
aurgido el de•cubr~iento del 11uatre Bhrlioh, que traa de 
uaa exper1enc1a la.rguisiaa y conc1euu4a, ·en la que ha s1-
, . " .. 
. ·'if 
do gu1acio por su talanto genial, ha suminiatrad:~f~~a~-la~~~~~ 
~ . 
JRun1da4 un remedio poderoae contra uaa de lus m.a:J.Or-. pl~-
'. ·<:.i 
ga• que le afligen aotualmente: la si:tilie. ,~"" ,.,-:.~r · 
Bl a.aunto ae enouentra toda.Yia. en periodo de compro-
baoion, y yo aoy el menos lln.mo.do a decidir u.ceroa de latl 
oontra41otoriaa opinion•• que se ban dado respooto de la 
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nueTa preparaoion. 
I Reconooiendo,oomo ea logioo, todo el estraordinario 
vulor que reviate eate deacubr~iente, al que tanto• e~toa 
ae deben ya y del que se pueden eaperar tanto• triuntoa con-
tra la sifilia, he creido preterible e~oner modestaaente 
el resulta.do de mi obseryu.ci6n n.ceroa de una de laa tona&~~ 
I de la terapeutica mercurial, ouyoa eteotoa he podido ooa-
, 
~ ' pro bar por m1 miamo, 4k1H hacer un trabajo -puramente 'teo ri-
co de expoaioion de prooed~ientos nu&T08 1ouyoa reaultadoa 
no puedo conooer .S.a que por re:tereneia. 
No quia ra e sto deoir f 4.ue haya. en m1 trabajo l' •l~. Dl•n•r 
asomo de axo~usivilllllo, ni que tru.te de oponer una.terap~~ 
tica util a otra que tambien lo ea y quizasen mucho maJOr 
grado, pueato que eato aeria tanto como 1nveat1rae deaat1-
nad~ente de una autoridad,de que me hallo totalmente 4••-
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proyiato. 
Creo que no necesito reoomendanae a we•tra benevolen-
oia, pues harto aoostumbradoa eatais a Juzsar, para qu. yo 
haya de incitaroa a auplir deticienciaa 7 diaoulpar Yaoi-
lacione• e inoertidumbrea que,segur~ente,habreis _de per4o-
nar. 
Solo me resta, manifeatar dead• aqui mi grati tu4 a 
cuantoe me han guia.do en mi labor, con au ayuda 7 su con-
sejo y de una manera. muy especial a m1 antig\16 7· quericiD 
·*" j( .--,~~ jefe de clinica don Yrancisco Meaa Molea, quien b&,r~~cil\~ 
tado en extremo mi tarea de observacion y a mi queri.diainlP 
·tt· 
compaiiero don Ramiro Olmedo Villaloboa, alumno interz» de 
la clinioa .de Denmatolog1a y Sit111ograt1a en la ~acultad 
de Medicina de GranadaJal oual debo una oolaboraoion pree 
~. 
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ta.da con tal 1ntel1genc1a y tu.nta aaiduiclad. que nunoa laa 




BSTADO ACTUAL JlB LA TRRAPEUTICA YJ'E LA SIYILIS. 
I ' , La tera.peu·tica. de la aifUia •• quisaa la mas atortu-
nada de las tar..pJutioaa eapeoialea que en la actual14&4 
existen. Ningunu de las enf'ern~tdad•• ,-exceptuundo el palu-
dismo -,que por la graTedad de sua leaionea y por •u extraor 
dinu.ria difu•ion, oompa.rten con la si:tilia loa pue•.t~-:11 ~!I 
' . ~?, 
~ortantea de la moderna Patologia, cuentan como el~a OOft 
un araenal terapeutioo, reduoido, pero eticaoiaimo~ con •i· 
oual no• hallamoa en condicione• aumaaente taTorable•, pa-
ra luchar contra la inteooion produoida por el treponema 
- ? -
pallidum. 
La ai:f'ilia ea ~na de las ~ntermedad•• que mayorea ex-
tragoa han cauaado y ai los aigue oauaando .Un, no ea cier-
s tamente por falta de tratamiento, por excaaez de recuraoa 
~I 
terapeutiooa etioao••· Bn efeoto, la inmenaa mayoria de laa 
afeocionea graTea de nbtur~leza aifilitioa, son ~utablea 
.. l~, no ala falt a de remedioa,ni a la mala direooioa del 
tratamiento, aino ala incuria y abandono de los enter.moa, 
cuya cul tura en eate a.aunto, a.un en laa claaea ecialea sa 
elevad.a•, deJa ba.atante (1ue de a ear. 
I La tera.peutica cuenta actuul.mente con varias medica-
cionea para combatir la aitilia: la medicacion •mercurial~ 
la medicacion •yodurada• y la"lraenical", enriqueoida mU7 
recientemente1- hace algunos me sea - 1 oon el ruidoao de•ou-
br~iento del "dioxidiamidoaraenobenzol" o preparacioa "606" 
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del 1lustre Ehrlich, adquiaicion tan exagera4smente ooaba-
t1da por uno•, como ensalzada por otroa y que oonatit~a 
a no dUdarlo, un presente de positiva ut111da4 7 qui~ll un 
. I 
porvenir brillantisimo pa.ru lu terapel'atioa de la ait111e 
De una m~.utera brevisima paaaremos reviata a oada \U1& 
de estas medicacione•, expo~iendo sus ventaJa• y enuaeran-
do sus peligroa. Al hacer eato, no abrig~o• la desatinada 
,, 
pretension de ,.definir,, en un pun to tan important• y tan 
I I 
controvertido de. la Jterapeutioa; unioamente nos p~pone-
mos justiticar la eleccion del asunto de ••ta JleJROria, que 
~··:., --:.· ,.,~. ~ 
hemos escogido no como el mas salient•, n1 el ma.a· jnuev~ 1 <,:(·; 
aino como uno de loa mae dignoa de observaoion y ast~~·,{· 
a los cuale• 1ntentamoa contribuir desde nueatra mocieat'a 
eatera y con nuestro inaignificante eatuerzo personal. 
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~UBIO. - Bl mercurio ea un aedioamento eapecitico de la 
sitilis, pueato que no solamente actua sobre loa acciden-
te• sit111 ticos primario•, secundarioa 6 terciario a, eino 
que tiene una acoion especifica sobre la intecoion sitili-
tica miema, lo cual aumenta '3ingularmente su valor. Ea de-
air, que no solo •• ourativo de los acoidente• en evolu-
oion, sino tambien pr\:ventivo de otros aocidentea, ha.ata 
cierto punto al menoa. 
su accion curativa esta suticientemente damoatrada en 
la clinica y aun podria extenderse a loa accidentea cuater-
narioa, en los ~uales, siempre que la aoo16n terapeutioa 
sea suticientement• oportuna e intensa, produce resultadoa 
provechoao•. 
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Kn cuanto a la aooion preventiTa del mercurlo re~Pecto 
a los aooidentea sifiliti008, si no 88 admitida todaTia 
por todoa sin disouaion, pareoe que hace oada dia nuevoa 
( 7 ~ervientes adeptoa entre loa eifiliograto•. 
Bsta aocion preventi~a esta oomprobad.a en numeroaoa 
oasoa observados a diario en olinioa. Bn efecto, la ada1-
n1atrao16n del aerourio durante la evolucion del chanoro, 
6 sea, en periodo pr1marioJa1 bien no evita loa aecideatea 
secundarioa,loa retarda y atenua. Y mucho m&a clara ea la 
.... ,,... 
prueba en lo _Ue 88 ref'iere a iboa a.ccidentea terc,_~~·~··}lU8J 
·. .. . . ··.-\. ·: 
son inf'initamente maa raroa en suJetoa y_ue han eeg~4o;UJ!.-· 
·'. ~ .,~; .. 
tratamiento mercurial completo ,que en loa que ne lo _ ~~ .. ··· 
obserYado 6 lo han heohD de un modo inaufioiente. 
Jlina.lme nte, la. a.c cion p reven ti va del me rcurio contra 
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los acoidentea de la here4o-s1~il1• ea Terdaderamente nota-
ble 7 hay oiertos caaoa, claaiooa yl en aifiliogratia, que 
tienen el valor de verdaderoa e~er~entoa, entre loa cua-
le•, ninguno es tan demoatrat1To como el de Turhnann: una 
mujer sifilitica no tratada, pare auoea1Ta.ente siete ni-
fioa aifilitiooa que mueren poco despuea de naoer; tratada 
dUrante UD OOt&TO Y un nOT8!lO embaruo 1 dA A lUS 1 aJ. cabo 
de oada uno de elloa, un nifto indemne y aano. Cesa el tra-
tamiento y aobreviene un dec~o embarazo que ter.aina por el 
' ~·.. . . ~.!l :· 
parto de un nifio heredo-sifUi tico, que muere a lo•_:}uf1a , :·:_:.,_. 
l·~ 
m••••. El undeoimo embarazo, durante el cual el tratamiea- ::~ 
.'iii, 
. ,., .. 
toea reanudado, ter.minu por el nac~iento de un nifio .• ane. 
De esto se deduce un principia general que es preciso 
estableoer como nor.mu del tratamiento de la sit111~, prin-
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oipio, ~ue re•um• Nicola• del modo siguiente: ~n la •1~1-
lia, adtDli~s del tra8amiento curat1To de los accident.•, '-1 
oual •• limitabun ante• con demasiada ~reouencia, •• pre-
ciao 1natitu1r aiampre, hasta en la ausenoia de toda mani-
teataoion actual, un "trat~~iento de tendo: deatinado a 
ooabatir la misma 1nteoc1on, a oponerae en loa periodoe de 
latencia ala reT1T1aoenc1a del genaen pat6geno, a di~­
nuir 0 ani~Uilar SU Virulencia y a impBdir &8i 81 d88&rrG-
llo de nue.,-oa c-40C1dentea que, con demaeia.da trecuenoia pre-
sen tan una 1ndudable graTe dad~' . · .. \. :~ .. : :~ · 
·:,!:~~-- ~-
Ahora bien, ?porque meoanisao se producen la 'coioa 
curatiTa y la aoc16n preTentiva del merourie aobre laa···l!.:;· 
sion•• y sobre la intecc16n aifilitica•? 
Bste punto no ha sido todaTia diluo14a4o, pero lo que 
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ya aa puede afirmar es que loa efecto• :telicea del aercu-
rio parecen depender de un dobla meoaniamo: accion aobre 
los tejidos sifilitiooa, acci6n aobre e~ ajente patogeno 
de la sif'ilis, sobre el treponema p:~llidum. 
Etect1vamente, de unt· .. parte .Tuatua ha demoatrad8 que 
. 
bajo la intluencia del tratBmiento mercuriul, la iatiltra-
cion celular compuesta an su mayor parte de "plasmacellen" 
I 
6 sea el p~aamoma sitilitico, di~inuye y luego •• reabaor 
be. De otra parte, Levy-~ing, reeumiendD todaa lua iu.eat1-
gaoione• realizadaa para oomprobar la acoion del aercurio 
eobre el treponema afima que "el trata.miento me;•.u~iU;;.·: .. ~• 
. :· Jl, : 
capa.z, tanto de introducir vuriaoioa•• morlologioaa 6 ·de~ 
'"'.£' 
producir la desapa.ricicSn del treponema en las lesio.nea_,."a1-
t111t1caa, como de pennanecer inaot1To por co~lete~ 
Afirma. tambien Levy-Bing que no ea posible preo1aar 
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aotualment• ai el merc*rio, ouando ae •~•tra e~ioaa, obra 
41rectaaente sobre el micro-organi._o 6 aolo de una munera 
1ndireota, taToreoiendo las reacoionea c:tetensi'Ya• de la 
econoaia. La·inconatanoia de loa reaultado• obaer...a4o•, no 
pareoe aer muy ta~orable a la pr~era h~pote•i•. Yinalmen-
te, no ae aabe s1 la deaaparioi6n del treponema, en loa ca-
aoa en que ee produce bajo la accion de1 tratamiento mer-
ourial, ea real, 6 si el m1cro-orgc~n1smo no hace aaa que 
adquirir una formu de repoao bajo 1a ouul eacapa a laa 1n-
Teat1gaciones mioroacopica•. · -· 
;'·;> <~. ~ ; .• .:·~ ... . 
JIIDICACIOlf YODURADA. - Si bien el 70duro po~aa1o, -~ •• : .
.. 
Oa.P&& de dar loa majores reaultadoa en algunoa caao•, c~n-
tra ciertoa accidente• primu.rioa y eeour1darioa, no · ae ··fe 
puede considerar en realida4 como un me41oaaento ••r4~-
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ramente oontrario a todoa los accident.• 4e eate ordea. 
La ace i6n curativa del yoduro, ea, sobre~odo 1 manitieata 
respecto a laa lesionea sifiliticaa infiltra4aa, prolife-
rant•• 6 degenerutivaa con las ouales se mueatra co~ ua 
reaolutiTo eepeoifico ~dmirable. Por oonaiguiente, las le-
aiones teroiariaa, tuberculosae, tub~rculo-ulcerosaa, go-
, s 1 moaaa o eao ero-gomoeas, son las leeionea principalmente 
3uaticiables de eeta aooi6a, y ae ven des~areoer eataa ma-
nifeatacionea de la inteccion aifilitica con una rup14es, 
.. . 
a Tecea .::.aombroea, bajo la influenoia del tra.tami~n~·,..~~~-
rado. llsto no (iuiere decir que el yodun> no intlujra.~ ., . 
.; 
que sobre lc.s lesiones terciariu. Las le ioaea aecwut.Art.aa,. 
7 aun primt;.r1&.8, infil tra.tla.a, neopl~•icaa 0 degenera.t1Ya8 
. I 
talea come las sitilidee aecundariaa papulos~ hipertro-
' .... ~ . ... :. ... ,• 
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I 
tioaa, las sitilides secun4ariaa pu•tuloaaa 7 puatulo-ul-
n 
aeroau, loa ohancroa hipertrotioo• y loa ohaoro• ~asecleni-
oos, eon ventajoawnente mo41fioadoa por el 7oduro pot.a.aioo 
En cu.~nto a au aocion prevent1Ta, si no ea nula, le 
talta m.uy poco pn.ra eerlo. Renault, en u.n trubt: .. jo reoiente 
y muy 1nstructivo,fefiere doce obserfacionea, entre lae cua-
le•, d.iez~ d.emueetraa que las cu.r·a• yoduradu, reiteraclu 
Yari"s Teoea al afio y oontinuudas duruAte un l~so de tiem-
po var~ble de trea a dooe anoa, no han preaervado a loa au-
j etoa tratadoa de la u.pu.ricion u.l terior de accident•~ ~~·-~---. 
oiario• muy gru.ves. 
En cuanto a lu. mu.nera. <ie obrar, de lu oual depende .•• 1· --~· 
proceso ouratiTo del yodo y de loti yoduroa en la curaoion 
de los aocidentea sitilitiooa ya mdncio~doa, he aq~ como 
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se puede oomprender despuea de laa inYestigaoionea de Iab-
be yLortat-Jacob y sagun Pouohet: " 1• - El yodo 7 loa 
yoduro• acti?an el tejido lintoide y aumentan considerable 
mente por este mao~niamo el nUmero y la aot1v1da4 de los 
... ~fagoa. Xatos deaembarazan el organi•MGde loa detritu. 
oelularea y de los elementos paraaitarioa 6 inteccio.o• que 
lo han inTadido. 2° - Estoa medioamentoa eJeroen a4eaaa una 
accion anergioa sobre loa fenomeno• 4• la autrioioa, aot1-
vando los prooeao• de deaaa~ilao16n, haciendo las oombu•-
tionea maa complet8.8. lll yo do y loa yo duro a, aon 1pue• ·:·~~~'· :,;:·_ 
. ..:. '.~: ., .. 
11a.rea precioao• que el orga.nismo puede utilizar par~ 4,eal.. :t-·-
' . . '-\'· 
embarazarae de loa intil tra.do a calulare a patolog1oo• y de•:,-,. · 
oargarae deapuea de loa re•tos de la luoha oontra la 1ntec-
cicSD. Y eatas razone.a explica.n 1muy aatis~aotoriamente 1la re-
putacioa popular de 'iue goza el yo40 como depurat1vo de la 
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sangre • 
XEDICACIO• ARBBBICAL. - Rs impoaible establecer ooa-
paracionea entre la med1oac16n mercurial s~l• 6 la 7040-
, I 
merourica e mixta y la ter~eutioa por los araenioal•• an-
teriore• al araeno-benzol de Ehrlich. Se puede aaegurar dee-
de luego 
1 
que l;;.& indicaoiones de loa arsenical•• eatu coaa-
tituidaa por laa contraindioacione• del merourio y del 70-
duro. Ea decir, que solo en loa oaaoa en que haya tracau41 
el tratamiento mixto 6 yodo-mercurico es neoeaario reou.r1r 
· ... ~,. '• 
I 
al araenico. . .... ·, 
·~ 
Los primeros enaayos de esta. medicaoicSa aplioada a· 1~,:· 
' - -~.:· 
si:tili•, que modernamente se han practioado •• deb•ll· at , ..... 
Coigaet (de Lyon) que en el ano 1904 dio a conooer el •ene-
:~iol" y a Brocq que en el 1906 eetuclicS de una manera m\11' 
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oonoienzuda el valor terapeutioo 4el araenioo. B1 enesol 
pas6 muy rapidament• a oo~r un puesto modeatisimo en el 
tratamiento de la sifilia y no subsiate aas que por lo que 
tiene de merourial. 
Bn el aiio 190'7 y en la •sooiedad. de :Siologia" de Pari a 
di6 a oonooer Salmon lo• re•ultadoa obtenidos por el coa 
el atoxil y desde ••te momento se han suoedido las cGauni-
oacione• y los ensayoa en clinioa, en nUmero tan extraor-
dinario, que es impoaible hacer un resumen de loa miamo•. 
Deapues de Salmon, Hassar,Uhlenhuth,Hallopeau 7 otro• _,u:~~~~j:-: . 
. • .f ~·_ ... 
ohoa, han practioado ensayoa del t:t'a.tamien'to de la sttili• 
por el atoxil 0 anilarsinato sodioo, cuya ef1cac1a 
•.• t'P;"O 
dente en l;t.& tripanoaomiaaia 
1 
sobre todo la enfermedad del 
suefto y la espirilosis de las gal11naa
1
deb1a oonduoir na-
turalmente a au ensayo en la infeccion pro4uoida por •1 tre-
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ponema que tan eatreohus relacionea pose& con loe tripano-
soma•. 
Parece demostrado que el atoxil en inyeeeionea sub-
outaneaa, baj o la. fo ma de soluc16n acuoaa aJ. 10 6 15 %1 
y a la dos1a de o.so gramoa repetida cada doa.o trea diaa, 
durante doa 6 trea se.ana•, obra rapidamente aobre loa a1-
t1loaaa. 
Pero a estas doai• produce accident••: nauaea•, vomi-
toa, c611cos y a veces tambien dolores violento., po•tra-
cicSn, v~rtigoa, disuria., albuminuria..., con cUi.ndros y glo.:.-~ ~. _ 
·5"' .. .;,·~ · ... 
I buloe Y, sobre todo ,una utrofia optica muy rapida, compl-0~. ~ 
bada recientemante por Kooh en el tratamiento de la enter- ~ 
,!11- '~.~1 -. 
medad del auefio. 
Muy recientemente, en Junio de 1909, aparec16 un tru-
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bajo de Balzer y Mouneyrat, en el que dan cuenta de lo• en-
suyoa hechos con un nuevo preparado arsenical, el benzo-
sul~o-para-amidotenil-arseniato sodico, llamado por elloa 
hectina. r .. os resultados obtenidoa hzA-n aido satistaotorio•, 
I pero aiempre, dentro del pu.pel que de sempeiia el a.rseaico 
en la terapeutica de la. a1tU1B. Finalmente, N'eisaer reco-
mienda como mas aotiTa que el atoxil y menos peligrosa que 
el ,.la araa.cetina, prep: .rac16n arsenical indicada por Bhr• 
lioh. Sin embu.rgo • si bien eata. prepara.cion ha dado exo•- ...• 
lentea resultados experimentale•, a11 aceion en el honiare 
no eeta suficientemente probada aegun reconooe au miaJDG au• -~. 
tor. 
, 
Hn resumen el Talor terapeutico de los aracnioalea pre-
ted.entes puede r·~eumirae diciendo: que es un c.c.gente utili-
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z~l• 1° En los deecansos del tratamiento mercurial inter-
miteute 6 euando haya neoesidad de que eat• aea auepen41d0 
- I por marcada intolerancia. 2° - En los sif111t1cos eaq~o-
I 
ticoa, an~icoa y tuberouloaoa. 3° - Cuando la media a-
oion mercurial haya traoaaado. 4° - Aaociada a la mediea 
, 0 I oion aixta yodo-mercurioa aiempre que en al en:rermo •• 
obserye deanutrioion y d1sm1nuc16n de au tor.mula l••~oo1-
tar1a. 
BL Xl'l'ODO D1l liHRLIOH. - Laa intereaante• ooaunioaoio-." -~ 
... - ·~- ... 
n•• que han dado a conocer no solo al mundo aedioo, sino ... 
' ··~ 
\.,..~. 
al mundo entero, la nueva medioaoion de llhrlich, han t1Ja4~ .,* 
' desde el primer m.oaento la atencion de loa medico• 7 en 
particular de aquellos que han heohtt del eetu41o de la IIi·· 
f'111s
1 
y de au tratamiente 1 au ocupaoion pr1nc :lpal.. 
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Bl preat1g1o del noabre de Bhrlioh 7 el entusiaamo 
I de los primaroa medico• que han enaaya.do eu nuevo reme41o 
contra la ait111a, han rodeado de una enonne celebr14a4 la 
I Rn la aotualida&, ningun aaunto biolo-
I gioo deapierta el interea de eate, y,realaente, cualquiera 
que eea el juicio de:tin1t1To quo merezca a loa m~dicoa el 
yalor terap.utioo del reciente oo~ue•t• de Ehrli~-Hata1 
por el moaeato se trata de un punto e~ar1mental de la aa-
' yor importa.ncia, pues solamente sus :tundamentos teoricoa ,_ 
~ .... '!' 
I .•.. ' . . ... . 
pareoeJ?. maroar un DU8TO cnmino a ln. terapeut1oa 1que 6ntra-
. ... 
ra segura.mente en una era de progreao, gracias a la clootri~ ~.· 
aa que ha aerTiclo de base a las 1aTeat1gac1onea del aab:l.o·· ···"· 
I 
aleman. 
Son conocidas de todoa laa nueyaa orientaoionea que 
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maroa el profesor de Yranotort con au Quemoterapia 7 no 
hay para que entrar en su exposici6n, ~eoha 7a numeroaaa 
Tece• por verdadera.s autoridadee en la mageria. No haremo• 
mas que un resumen de l< .. a indicacione• y contra-indicacie-
ne• del nueTo preparad.o damo despues a conocer la opinion 
I que mereo• a los mas autorizadoa aitiliograto• el preaeate 
y el poryeni.r del miamo. 
A. - INDICACIONBS Y CONTBAINDICACIOKBS. - Baisaer, re•u-
' miendo el comun acntir de la mayoria de loa si~iliograto• 
ha dichD, que conTiene emplear ai~re el ar•eno-benzol 
(salvo contraindicaci6n) en todoa loa caeoa, pero que pare-
ce que h&y oircunatanciaa en las oualea eata especialmente 
ind icado. He aqui las que s eiial a. Yeollll•la- en CUT& ol:LD1-
oa se ha experiment&® oon mayor amplitu4 que en ninguna 
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otra de Alemania. 
"1° - Los casoa de aifUia raaligna 7 tempranamente ul-
ceroaa, eepecialmente los refraotarios al mercur1o. 
2° - Loa caso•, de todoa los pariodo• en lo• que DO 
produzoa etecto e1 merourio. 
3° -Los oaso• en que, apesar de ourae mercurial•• re-
petidae, reoidiven obstinadumente. 
4° - Los enfennoa en periodoa de la s1f111a muy t~­
pranos, eb decir1 cuando aun ea joyen el ohancro, antea del 
brote del exantema, oombinando su accicSn., si e s posible/i···· 
con la excision de la ~cera, con 1~ de•truocion de la aia~ 
ma (tr~tamiento por el aire caliente) y, tal yes, con la 
, 
aplioacion local del remedio, en inyeccionea aubcut&n8&8 a 
auy pequenas dds1•. 
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5° - Loa caaos de aitilia y tuberouloa1•, en lo• que 
por ser tuberouloaoa, el mercurio puede aer perJudlcial. 
6° - Los oaaos de ai~ilia visceral; lo• enferm88 ooD 
ataquea epileptoid•••· 
, 
70 - Loa •uJetoa deorepito•, aieq»re que te~t~an •aatt• 
, 
loa oJoa, loa puJ.monea "3' el co raaoa. 
a• - Los caaoe de aitilia latent• en loa que _, •• ar 
' de un tratamiento mercurial y yo4urado energieo no •• ooa-
sigue que la reaocion de Waasenaana •• haga aesat~r.a. . . :t.f , • 
1• - lin loe oomieuo• de la.e leaio•• paru1tllit~••• 
B1 Dr. lllae17 tonaula laa indiouionea del reae-t1•·4e: .. 
···~·· 
'Bhrl1ch-Hata del modo a1guiente: 
•a) lin todos los entemoa ouyaa le81one• 80D retrM• 
tarias al merourio. 
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b) •n presenoiu. de una reoidi~a que ae preaenta inmedia-
tamente deapuea de un tratamiento mercurial • 
c) Ba los oaso• de rec141vas incesant••· 
d) Cuando una idiosincraeia mercurial total contraindica 
el empleo de toda medio:.,oion hidrargirioa. 
e) En todos loa entennoa ateetos de s1f111a maligaa, de 
s1t111dea eeoundc~riaa 6 terciariaa pro:rundamente de•true-
t1Taa y mutil~ntea 6 graTes por au localizacioa y por loa 
I I desordenes o dafioa que ooaaionan. 
deade la apar1ci6:n del chacro' a oondic ion de aclicioaar ; .. t>. · •.. / 
el tratamiento local del ~idente pr~1t1,. y poaterior-
mente a un~ oura mercurial 1nter.m1tente 6 prolonga4a: 
"Bn todoa los demas oaso• - dice el Dr. Jbery - •• po-
..... - . 
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dra, segun lae oircunatancias y la• con~nienciaa, aun in-
' depend1entemenU. de los accidentea, emplear bien el ~todo 
• cle Jihrlich, bien los antiguos metodos merourialea. Cree.1110a 
con un buen nUmero de s1f111ografoa y nf de loa de menor 
importanoia, que lejos de excluirae estoa do• metodoa , po-
dran, en cierto namero de casoa, completarae y ayudaree au-
tuamente. Un largo estudio comparati•o~e laa doe medica-
cionea, de sus ventajaa de sua 1noonTen1entea y de &\!--. et.i!='" 
.. ~=-
cacia, pemitira sin duda alguna, en al porvenir, ti,far d~ 
un modo maa estreoho lus 1ndicac1one s prec1 8&8 de una 7 ,~-\ 
,·· .. ,.. 
otra: 
Las contraindica.oionea que ae deep renden de loa tra-
bajoa realizadoa por Yech~selmann, Duhot, '.rreupel, Au.t 7 
... IJ'' 
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otros muchoe son las siguientea: 
1° - J .. a.s lesiones ocu].,~rea: no es prudente practicar 
eate tru..tamiento en enfermos que no gooen de una abaol\1• 
ta integridad del tondo del ojo. 
I 2° - Las leaionee del oorazon 7 de loa ~aaoa, con-
traindioa.cion sobre la oua..l. ha. insietido muohe el mism.o 
Ehrlich. 
3• - La tuberculosis pulmonar, contraindicacion que 
establece Duhot como muy seria. . .. 
.. •lit 
-·, 
4° - Todas lr.~.s enfermed<.i.des degenerativaa clel aiatema -''+:. 
nervioao. Esta clase de padec~ientoa conatituye otra 4• 
las prohibicionea que con mas severidad y energia ha tonau-
la.do Ehrlich para el empleo de eu metodo. No se debe 1a-
tenenir en estos casoa si no es con la mayor prudencia 7 
' 
;,:, 30 -I 
nunoa aa• que en los -eaao s muy grave• cS de se ape rado • ouan-
do el· merourio no haya aido e~ioaz. 
I S I 5° - Las atecoiones renal••, hepat1oaa y explenioaa no 
e1t111t1ca.•. 
6° - FinaLmente aconsejan loa que han uaado el ar••no-
ben.zo~ que no se emplee durante la eyoluoion de enterme-
dades tebrile•,debiendo eaperaree siempre au tenninao16n 
para practioar las 1QYeco1on••• 
.......... 
Jla 1mpos1ble ante el nUm.ero enorme de trabaJo• . :f~\.l.li:t. .. ', 
.· . "\. 
oa.dos, y ante las di:ferencias de apreciaoio-fle loa reaUlta- ·. 
' .. 
do•, eatableoer un juicio definitive acerca 4e eate nun•··.;,·~·;-' 
• .--~tl!:'- . 
tratamiento de la aitili•• Lo que se ocurre penaar deade 
luege, ea que ae han contund140 en los debate•, que han 
llegado haata el publico, la aoci6n ourati~a 7 la accion 
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preventiva. del "606• olTidando que 1en todo medioamento 
que se emplee contra la. in:t'eco16n sif'ili tioa 1ha.y q,ue coa-
aiderar do s faotorea diverao• q,ue se desprenden de la eTo-
luci6n tipica de osta entanmedad. La sifilia ea el tipo de 
las enfer.medad•• oronioaa reoidivantea y,por consiguiente, 
cuando ee trate de curarla, hemos de tener present• que el 
tratamiento en an•~o,no solo debe intluir sobre loa ao-
oidentes en e,.oluci6n, - influencitt ciue el "606" •4•to• ~· 
un modo innegable, .. aino (.i.ue su a.ocicSn debe ejeroerse·~-taDl-
bien sobre el poryenir, es decir, sobre la. evolucion· d~~~~ 
nitiva de la inteccion. 
Como dice muy acertadamente un especialiata diatin-
1 
guidisimo, disponemoa de trea ordenes de hechoa para 3uz-
gar acerca de eata ouest16n: la experimentacion practicada 
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en loa an~lee, la reaccion de Yas••~ann 7 la eTolucion 
clinioa de la. enfermedad. 
lin prima r lugar, ea no table la. dif'icul tad de generali-
zacion del treponema en los animal••, rnientra.s que en el 
, i I 1 hombre •• muy rap da, tanto, que el metodo aboey T~ por ex-
cision del ohancro, llega tarde muchis~aa vecea,por pre& 
oozmente que oe renlioe. 
·-~-. Ee indudable la mn.ravilloaa rapid•• e intensidad ~"If · .. ~ 
. . ·. . ·: ~ .... 
que produce el remedio llhrlioh-Hata ln. destruceion, 'ai ~ni- \ 
. ~ .. 
quilamiento del efpiroqueto, pero se ~n tbaervado alguno·~~.:~;·· 
caeoa en loa oual•• ha aido neoeaario practicar uaa aegun-
da 1nyece16a para curar una reoidi•a 1nmediata1lo cual in• 
dioa que exist• la. pos1bilida4 de \1Ue eaoapen algunos ••P'-
roquetoa. a la. deatruocicSn 1' den 0 rigen ul terio nnent• a un 
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nueyo tooe. 
Bn ouanto a la raaccion de Wasaer.mann, ai bien •• eata 
una indicacion preoiosa del estado de la infeccion, no ha7 
que perder de vista que las roacoiones negat1Ya8 han co1a-
cid1do1en ocaaione• 1 con axplosiones. de terciariame. 
Por Ultimo, quedan los datos que suministra la ewlu-
c16n clinica de la aif111s. El nraeno-benzol deter.mina la 
curaoion de la sifilia como lo demuestran loa numerosoa 
caaoa obaerva~os, pero, ee indudablemente premature eata-
bleoer coneluaiones rotundas n.cercn, del Yalor preventiTO 
de aquel, puesto que es frecuentis~o obaerTar recidiTaa 
en enf'enno• cuya. sitilis ha. perrtanecido muda. 6 lateate du-
rante muchos anoa 1 a in dnr nin[~Un •igno n.preciable de au ex1a-
tellC1a. 
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Se puede afirmar oon ~~r,y~ •s1 aada ea m&a d1t1c11 
que apreciar el ~a.lor de una modicaoion, eata dif1oul'\a4 
ausenta maa, euando se trata de una 8nter.medad como la a1-
tilia cuya marcha. eeenoialmente Yariable, laa ramiaienea 
S I frecuente s y lh.s curac ionea e2;[)ontl:Uleas, consti tuyen ot·ras 
tantaa causa.• oapace 8 de inducir a1 error a loa ol1niooa 
Lo que reaulta i~meeable, ea que, oualquiera que ·~·*-
~··.. ·~~ ..t·::"''~~;:'' 
la auerta que reserve el porvenir al deaoubrimiento: de Jlllr~·. 
lich, significan la introducci6n de aquel en la praotiea .. ,;; 
_ .. ··]: 
asl. como la. doetrina que le sirve de :fundamento un paao taa 
grande, dado en el prog.reso de la terap-'utica, que· aeria 
baatante para hacer Ufta reputa.cion mun41al si no ln. tUTiera 
7&, y bien c~entada, el genial profeeor de Yranotort. 
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II 
KL D'l'ODO HIPODERMIOO 1Dr EL TRATAMIENTO KBRCURI.AL 
$ ~ ·~leo de lae 1nyeoo1on•• de oompue•t•• mercuria-
l••, en el tratamiento de la sitil1•, conatit~e una ou••-
t16n terap.utioa de constant• actual14a4. 
m.etodOB J1U8T08, ( si se puede llama.r a.a:£ a Una pri\:otioa l'Q.~-, 
.·· 
.... 
ouenta mas de cinouenta aiios de teoha) ' ha sido preocnl~~=-~; 
: ... ' 
do por muc~o•, proscrito por otroa, y aun ouando tod&Yia 
reina yerdadera contusion en este aaunto, - preciaament• 
por la abundancia y diyeraidad de loa preductos reoomeada-
doa -,el metodo de laa 1nyeoc1on•• ha aido aceptade per loa 
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aitiliOgrafo• y por la imnenso. ra.ayoria de los JIUtdiooa prac-
tiooa. 
Reapecto a eete asunto, dice JOuraier algunaa palabraa 
diacretisimaa que juzgan lu oueat16n: "Todoa - afir.ma el 
I 
citado sitiliograto - admiten hoy dia su utilidad 7 aua Ten-
taJa•l debe tamer •1 nuevo metod8, maa bien que a aua ene-
migoa,& los amigo•, oapaoes de comprometerle exageran4o •u• 
efecto•, y llegando a u.:tinnar, - como lo han hecho algu-
nos, - la curacion de la tabea o de la pa.rcUiaia geural 1 
de lo que nunca se ha dado una prueba irrecusable~ 
I I 1 
VlmT.AJAS B INCONVEN'ITm'!'ES T.>E.T., JlETOJX)• - n metodo hi• 
podermioe otrece gran mime ·-o de TentaJ aa; a•egura una 4o•1-
ficac1on riguroaa de las cantidadea de merourio emplea4 .. , 
exoluye la supercheria, la ignoranoia 6 la negligencia de 
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los enter.moa, deja librea laa Tiae 41gest1T .. , no tiene ao-
bre ella• acc16n nooiTa local. Sobre todo,ea exoeleate por 
au intensidad terapeutioa, y con•tituye, para ciertas ma• 
nifeatacion•• un tratamiento notabl.aente etioaa, aieadD 
' para algunas de ella• e1 tratamiento de BLICOIO•• 
Por au rapidez de aooioa, au Talor terap~utice ~ au 
1no0/Uida4 •• e1 proced~iento preterido h07 en e1 trata-
miento mercurial de la e1fi11•. ConatitQY• , el me to clo d.e · ~ 
merourial.izaoiOn por excelencia; COllTiene a to408 lo• periO•.: . 
do• y a todoa loa aooidentea de la entenaecta4. •Ho •• ae-..... 
. ~.~· 
cesario - dice L.TY-~ing - reaervar el trat~iento aereu-
rial bajo la torma de 1nyeooioaea, para laa manit••tao1elaee 
graTes de la a1t111•: Bs preciao aplioarle •en to4oa loa 
oasoa y deade •1 pr1noip1o: 
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Se ha condenado a menudo • eate m.todD, tacrulndole 4e 
deaproporoionado, reepecto a loa accidentes ~u· debe coaba-
tir; pero euanto maa aeyeramente tratada aea una ait111• 
1 cS 
t\,.- , I desde la a.pE:tt ei n del ohaoro, ma.s raroa •era.n loa aoo14ess 
tes del terciariame pueeto que, el tratamiento mercurial ao 
I 
se debe ~plear aolo para hacer aea~arecer loa accidentea 
I aecQ~dar1o• sino que, como dies ~ournier •es preoiao apli-
oarlo en prevision del porvenir" 
' ' , 1 ...... El metodo hipod•nnioo 8sta ndicado, no aolamea~ en 
los hospital•• y dispensaries especial••, aino que es igual 
mente aplioable a la elientela priTada, que lo acepta de 
muy buen grade y aun lo r&~cltillla insistentemente en alguno• 
De esto, a querer relegar al oompleto olvidD, loa de-
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mas medios de adudn1atrae16n del mercurio, hay much& dia-
tancia, pueato que en cl1nioa de s1t111ograt1a1 - como •• 
laa demaa -,ea necesario huir de· los exelua1Ti~o•; ha7 que 
oonocer todaa laa medicaoionea,au• yentaJaa 7 aua 1nooRTe-
nientea1 para poder en un momento dado, utilizar una. u , 
otr~ aegun lae diatintas indioaoionea de cada una de ella•. 
1 I Por eata razon o~eemoa que es eateril 7 aun perju-
dioial la d1soua1on empeiiacla 1que ae aoatiene hac• muohoa 
,J~~ ... 
aiioa entre los pa.rtidarios de la.a salea aolublea y lo• 4e ·.-. 
laa insolublea, ouando ambu.• pueden prestar een1o1oa inea• 
timablea, oportunamente aplicadaa, atendiendo al mQmento 
de la eTolucion en que ae halla la iateooi6n siC111t1ea y 
a laa leaionea que eata prOTOOa. 
«1 
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Los que erigen al tratamiento por lo• lnaolubl•• •• 
, I I I 
unico metodo tera.peutico, corr1eten un error, puea~o que, a1 
bien •• ttl modo de h~\oer una mercurialisacioa r~p14a 8 ia-
tensa tiene t~b1en s~• peligro• y esta aeriamente contrain 
dicado en los aitilitioos afeoto• de albuminuria 6 de una 
, I lesion renal o hepatica, en los entermoa que pr•••ntan oa-
' ries dentariaa extensaa, en los ~iejoa • en los caqueoticoa 
Pero tambien •• aiatemAtioa la opos1o16a que hacen a 
loa preparados insoluble& loa partidarios de la• aale• ao-
lubloa, acumul.ando aobre aqu~lloa toda claae clC cleaveata 
jaa, y llesando a califioar~s,- como lo hace Xr.Gaucher, • 
de ~ereg1a fanaaoologioa•, acobardando a loa que loa ··-
plean, con el e~eotro aombrio de lu intoxioaci6n hidrar-
gi·rica mortal, con la. f'ar1ngit1• y eatom.atitis gangrenoea, 
enter1t1a gl•ro•a, etc. deaaatres del tratamiento por lo• 
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insoluble•, que, • Juato es reconocerlo - no son tan tro-
cuentee en la pr~tica, como sostiene el aabio proteaor 
de ~i:f'111ogra.tia de Paris. 
8ea de esta ouest16n lo que quiera, reconocidas laa 
I I TentaJa.a del metodo hipodennioo en general, noa ptl.rece, •7 
e sta hu de aer la norma de este modeetiaimo trabaJ o -, qu:} 
el camino .&• aoertado consiste en ensayar oontinuameate 
I .. ~.~~:;::· 
un metoclo, y_ue ta.ntas ventaj aa po•ee, con el tin ~- haa·er.• . 
le practiOO y c~m(dO para el Gn~enao, evit&ndo a B8t8 el 





EL KETODO HD'ODICRMICO Ell LA HISTORIA DE LA TliRAfliO'.riCA 
VERCURIAL. • . ·-·,.. ... r;· •. 
.... 
1*. 
La a.dm1niatr&ci6n de loa mercurial•• por la Tia hipo·- <, 
#-
I 1 1 · ,. ~ 
der..ioa, oonatituye un metodo terapeutioo de relat1Ta aati-
.. 
gueda4. •n etecto, loa pr~eroa ena~oa •• ver1~1caroa haoe 
yi cerca de medio siglo. Be pueden a4m1t1r trea periodo• en 
la eTolucion del metodo. Bl pr~ero oomprende 4eade los tra• 
bajoa de Soarenzio hasta loa praoticado• por S.irnott, pe-
riodo duraftte el oual laa 1~oo1on•• eran ••gu14ae 4• aba-
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oesoa. 
Bl aegundo, ae extiende dead• Smirnot~ (1872) haata 
:Salier (1887) • El tercero oo~-nprende desde la.a inTeatigaoio.-
nes de a ate ultimo ha.ata 1& epoca actual t en la. que 1.08 
, 
absc••o• han deaaparecido, oonvirtiendoae el aetodo hipo-
' ' dennioo en al proced~iento mas generalizado •n la ttr~eu-
tica de la sitilia. 
PRilmR PERIODO. - m. metodo hipoderm.ico preoon~zad8 .. · 
por Wood y TUlgarizado extra.ordinariameate por 138~er·. a~ :tue·:· 
,.. .· .. · 
aplioad~ al tratamiento mercurial hast~ el afto 1860 •• que 
Habra en Viena y HUnter en Inglaterra trataroa a alguaoa 4e 
aua entermoa oon inyeooionea de aublimaclo; aus reaul tacloa 
poco aatiataotorioa no tueron publioade• y no han aido oono-
c14oe mAB (iU8 por algunaa pa.labraa que lea dediOO Ze~aal 8ft 
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"Tratad~,de 1864•. 
Antes que esto•, habia intentado Berkeley-Hill la 1n-
troducoi6n del merourio por lu Tia hipod.~ioa 7 tueron anun-
oiadaa aua tentat1Ta8 en un nUmero del ~anoet~publ1oa4o 
en ~856, pero puaaron desapercibida•. 
lin 1864, el profesor Soarenaio ·(de Pavia) Terd.adere 
I , I . : ".f·-
Cr8&d0r del metodo, comienza a emplea~ aiatematicame~~~ ~aa·, .. ~.··~· 
• .~: "Mt • • 
inyecoione• de sales mercurial•• en el tratamiento de ''la, ai- · . 
. " .. ~ 
~-
t111a. Durante dicho aiio publico ocho obseryacionea de .cu~·· , ... 
racion "oompleta y r~ida" de la a1til1•, oonaecut1Taaea-
, 6 I te a la inyecoi n de doa dos18 de oalomelanoa 48 o.2o gra-
mos cada una. 'l'emiendo que el sublimado determina•e la gan-
grena de loa tejidoa, se dec1di6 por lo• oalomelanoa, 1 aun-
que loa trabaJoa de Uiahle, de Petenkoter y de Vira~, pare-
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cia.n establecer que, part\ penetrar en la economia, era pre-
ciso ~u~ el mercurio se tran8for.mase en subl~ado, esperaba 
ain~mburgo 1 Scurenz1o ~ue esta transfonmacion ae operaae con 
la ientitud sufioiente para no deter,minar una gangrena ex-
tea•a,y ,confiado an ello,administrab·a. :ruertes eantidadee de 
, 
me rcurio an cada doaie, dej n.ndo ent~e ell as algunos diae de 
interv&Uo. 
Entre todoa 101 excipient•• oonocidoa eaoo,io la gli-
' cerina, tundandoae para ello en t.tue siendo 1::1. gliceril'l& mtq 
lentamente abao~ida por el organism~ ae evitaria aa1 la 
, ' transf'orm.&.cion r"pidu. de loa or-iolomela.noa en sublimado. Pero 
obaerv6 muy pronto que la glioerina era demasiado irrltan-
, ' te y reourr1o antonc•• al agua gomoaa. 
Se aervia el protesor Boarenalo de la jeringa de Pra-
• 
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TUZ para practicar 8US inyecoiOD88 acOD88Jan4o a loa que ·.0 
la poaeyeeea, ~ue la t~bricaran por si miamo• con un tubo 
I 1 I 1 de barometro a.t lado. 'Bat.a teonica prueba liue no hac a pro-
tun~ente sus 1nyeco1ono• 1a1no en el miamo der.m1•J7 ya •• 
esta una raz6n aufioiente p4ra explicarno• loa numero8D1 
abaoeao• a que aquellas 41aron lugar, haoiendo traca•ar •1 
m•ko4e, 811Valentonando a 8U8 dotra.ctorea Y dando lug~~- i(~~~·r 
.r/' ~ .... - :c: ·.· , .. 
la deacontiunza de ans numerosos partidarios quienes ~"de•de · 
un principio se mostrabn .. n un t:~nto recelo•o• de la• tuer:. ~~­
tda dbei• emplaud~• por Searenz1o. 
Los prtmaroti trab~jos del profosor 1e Pavia no tuTie-
ron u.i)onas resonancia 1n.R.s 4J..Ue ~n Italia. :11 prof'eaor Porta 
' de M:ilun d.e:clea.l'O ~n un tra.bajo publicado en 186'7 que el "Jle-
todo Scarensio" constituia un progreso real en el tratamien-
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to de la aitilia • Psro ya en el afio anterior babla diobQ 
Proteta en U..ll u~tud1o sobre la aifilia conatituoioruU.: "eD 
, , 't , realidad, yo no LJ.e utrevariu. o. recu:r·rir a eate me odo maa que 
on loa ca.aoa en liue hubiesen fru.oasado loa demae reouraoe, 
puesto ~ua, deaconfio de podar l~itar loa ubsceso• que ooaa-
tantemente so producen en el punto "ille ee hc ... ca lEi. inyeeeion, 
abaoeeoa 1que en muchos c~aoa publioado• por Soareuie :z ~.: · 
.. ; 
broeili ,han tomu.do nn desarrollo considerable, ourando. m~J'>t· 
lentwnante y r.aolestando mucho a lOti enteltll08" • 
Un aiio mas tarde - en 1868, - publiearon Soarenzio 7 
R1cord1 el rcijultado d& sua trabajott, en unu. memoria que 
tus premiad.s. por la "Sooieda.d de ciencia.a medica• de :Bel-
gioa" 





La aogunda contiene l~s observacions•·de ochenta c~ 
sos de sif'ilia tratados por l ... s inyeccicnea de cal.omelanoa 
y dieciocho por inyeociones d·3 3r.W.ea soluble•, coa 63 auer-
te•, y unicamente 19 curacion~» complct~•, afiadiendo que,4e 
tod~a lt..s inyecciones practioa.da•, "solo doa no t~eroif- ••-
guid~a de •baceao8: El numaro de inyeco1oae8 Tar~aba e~tre 
uno y tres por sujeto y lao cantidad de ca.lomelt~noe ittYeota-
da entre 15 y 90 centigrE~os. 
La terceru parte de au trabajo contiene la expoa1c16n 
de lc;. t~cnioa. opera.toriu y de vu.ric..s eJqJeri·~nciaa practiea-
daa pura 1nvesti~[:,r el merr.urio en 1". B~iva. "La inyeccicSa 
- dicen loa autorc•, - puede ser practioada en una reg1oa 
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oualquiera del ouarpo; preterimoa las extremidade• y meJor 
la parte interior y extern& del miembro euperior~ El vehi• 
ui in.rrotkce 
cul.o •• el agua gomoaa; la •'!J:ra. se .......,.. unoa 25 m111· 
metroa bajo la pial, paralelamente al eje del mi~~n~ la 
preparaoion debe aer heoha inmediatamente antea de la ope-
r.l.oioa. 
. :.• . . , 
Se ocu;pan eftsaguid.a de loa absceaoa que oonaide·rsa co•: .. ) 
. ..,. : 
mo inevitable•, y de la inveatigacion del mercurio en la·aa~ 
I . '!: 
11Ta reco,ida por •1 oateterismo del conduoto de Stenaa;·e,n-
I 
contrandose en ella el mercurio a los tree 6 aeia dia• dee-
pues de la inyeccion. 
Yinalmente, la cuarta y ultima purte de su memoria ••-
ta conaagrada a un paralelo entre el aubltmado y los oalo-
melano•J pretiriendo estoa ultimo• loa autorea porque la. 
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inyeccioaee aon practicadas con 1: rgos intervalo•. 
Este e s el prim.er tra.bajo important• public ado aoerea 
del metodo, no muy conoc14o,n1 tmitado,por cierto, por lo• 
aifilicigrafo• de loa demaa pniaea. 
En efecto, en Fr!4ncia 61 nuevo m.~todo no se ensayo en 
realidad sino deapuea ~ue Lewin~e Berli~ expuao en el 
Congreao celebrado en 186'7 los resulta.do• que ha.bia obteni-
do oon la.a inyecoionea de sublimtl.dO, los cual.ee deeidieron 
a Lie;Jo1• a adoptar el nuevo tratamientG en su clinioa 
del hospital Lourcine y a inspirar una t~ai• acerca del par-
ticular a su discipulo Picquaud. Hardy practica alguno• 
enaa.yoe en el Hospital Su.int-Loui• 7 ab: ... nclona pronto ••te 
tratamiento. Jull1en1en la pr~era edio16n 4• .u obra 1taa-
poco •• mu••tra auy partid&rio de el. 
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' , En :Belgica no ee preocuparon loe aifiliogra.f"o• de la 
, I 
nueva orientac~on de lu terapeuticn de la si~ili•. 
En In~la.terra, Bertelley-Hill 1pu'bliea unu. comunica~ci6n 
, 
del tra. tn.miento de lt~ sif'ilia, 1nst1 tuido por •1 durante 
los tioiiOB de 1864-65. Inyeo~r.c.ba dos veoea por dia medio can-
1 . -u_.___ 
tigramo de sublim.ade y segun el con efeoto curat1~o t. ··"-~,.,..~}: ... , 
I I .~ .. ;1-. ~- . . '''!» ·. ··,~ 
En It1=4lia publican numeroeaa observucionea Palova,~-.Q·-
glia.no, Stefani, Pirrochi y ~1 ilustre Profeta, no ~uy ~J.· 
.4~· 
.tidarios del roetodo. 
En AlemaniC~. y Austria los enaa_yo a aon muy numeroao• , 
distinguiandoae entre todo•, loa practicado• por Lewia(pu-
blicadoe por Kohn y Gahde). Se servia !~win de una aoluoien 
que contenia 20 centigramoa de subl~ado por 30 gramoa 4• 
agua, inyectando 20 centigramoa de dicha 41aelue1on, trea 
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I Teoea por dia.Recibe1pues,cadu enter.mo una doa1a media de 
veinto y cuatro miligrax1o• y preeenta el autor 500 obaer-
T~o1one1 con resultados excelent••· 
I El lado seduotor del metodo y aus Teatajaa 1nd1aeut1-
ble•, hieieron que le en•ayaeen tod.oa 7' le H.deptasea aue~~ t 
~~-.: ... ~ . ·~·--
Las oomURicacione• leidaa ea congreaoa y .oc1ed.a4ea ·~b~ .. / ·:..~. 
las monografiaa y a.rticuloa publicadoa tueroa ina~bl••." "~_,, 
_, .... -.,.,... 
ConTenoidoa oaai todoa loa especialiataa de la et1caoia ''4•1..-
trat~ieato, ensayaban laa 1nyecc1onea,~ratando d• perteo-
cionar su teonioa Y,7&, deede el pr~er momeate, eae.aiaa-
bun BUS eatuerzo• a ha.oer la.s oitadas lJ118CCiOae• GOmple• 
tamente indolora• 7 no irritantea localmeate 1pue•to que,laa 
tuertes aoleatiaa '-tUG produoian a loa entermo., eraD e1 &r• 
ma principal q_ue ••grimian sua detractor••· 
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I Cuando el met64o eataba aun en •u• oomienzoa, Lanoe-
reaua decia,con el buen sentido y la ·~aoidad que 1• 41a-
I tinguen J que no debia abt.-.ndonarae un me to dO que prometia tan-
to •ino tratar 48 perreccionarlo, d1sm1nuyendo sus ineoDYe-
nientea, 
BtectiTf41D.ente1 muchos espocial1•taa le aousabaa 4• ~u• ··~·. 
;''-. 
producia. un dolor muy vivo y duraclero y de 'lue or1g1Jiaba · 
""' 
. ··~ 
abace aoa y aun al e•taoelo de la. region en que ae 1ft7ecta'ia-"" 
.. ' 
y de aqu1 1el gr~n numero de preparacionea reoomenda4a• co-
mo indolorae y ~ac11mente tolerablea. 
Lo mismo y_ue ·soarenzio, Soresina y 'Bertarell1 seT .. -
lian de los calomelanoa en el Hospital de Kil~n en tanto 
que Taylor, Buro.atead., Wigglesworth y otroa, preterian •1 au-
blimado. Lancereaux encontraba preterible el cloro-album1-
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I 
nato aloalino de aercuri• aegun :tormula. 1ntrodua1cla en la 
practica por Staub1 y deducida de la eJq>er1enc1ua de~ pre:te-
sor Hepp (de Strasaburgo) J "ouya soluc16a produce un dOlor 
poco intenso y poco duradero y no or1g1na tla,.on•• ni ••~ 
caraa.11 
·.: ... 
En 1880 diri~e Luton a l1~ Acadetnih de Kedicina cl~_~-R,a~~<ll ·; 
. . ;ie . 
ri•, una nota, en la cual demuestra la. poa1b111da4 dt 'in~ro- . 
"': 
ducir el mercurio por l£:4. Tia hipod~nnica y de obtener oen ..... ·,,.., 
ello buenos resultados contra la s1t111•• Conaiate la teo• 
nica 1recomendada por Luton,en inyeet~r- dos o tre• gota• ~ 
mercurio en el tej ido oelula.r de la oara doraal 411 aate-
·brazo; pero, ape•ar de qua se verifioabn la abaoro1oa, r•eo-
noce el autor q~e •se to~ una 1ndur~c1on muy per•iateate 
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y aun a ~·c•• un pequeno abaoeso~ y auatituye ••t• proced1-
m1ento por el de emulsioftar previameate el mercurio eon la 
glicerina (II 6 III gota• ds mercurio por un gramo de gl1-
eerina)1 e 1nyecta dicha emulsion bajo la piel de la ~oal-
I ta retro-trooante~a. 
"~ajo el punto de Tista clinioo,- dice Luton,•n au 
''Terapeutica general y especial,- 1 ••ta 1ft7eoo16n no :d~te~i-. 
Da localmente maa q_ue una irritaoion moderada;. el primer 
oontacto no es doloro•o, y hay menoa inf'lamacion que cuan-···· 
do se inyecta el mercurio ain emulsionar. E1 pequefto tuaor 
J 
ouya toraacicSn ae ha provocado, per•iate mucho tieapo: lo 
que prueba que la abaoreion del dep.•ite •• hace poco a po-
oo, 00nf0r.M8 a 10 qUe 80 debe d888arW 
Bn el mi•mo aHo, el iluatre D1da7, en au •Tratado pr&e-
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' I / t1co de·ente~edadea yenerea•~recomienda la tonaula .. L1•· 
, 
geo1• que adioionaba al aubl~ado# olorhidrato de mortiaa 1 
con un tin an•'t~aioo1 y detall~ 1(el pr~ero de loa o1ta-
4oe autor•~ta• pr•oauoiot"':a de teonioa 1ndiapenaablea pa• 
ra evitar ·~~-----~ •• loa dolor•• 1atenao•, .abeoeaoa oon-
aecutiyoa, esoaraa ••• ,~~ .............. ,.. 
I . , 
niobra ma• · metodio•,· preoa•• caai con oerteza• 
. ~~ ......... 
SBGUJmO .. PERIODO. :--· J1uede clecirae que la. praotioa de ... 
- I . 
laa inyecoiones me:ccuria.lea no llega a ser un metodo oo- ... ,!" 
rriente en aifilioterapia, hasta los •naayoe P.racticado• 
por Smirnoft, insp1ra.do• por Sigmund, mediante loa oual•• 
loa abacesoa, que en el JHtriodo que a.ca.baaos de resefiar eraa 
J 
la regla1oonstituy•n,deade ontonceu 1 1~ ·~•pcion,graciaa & 
la innoTaoion introduoida an la praotioa por ~ott en 
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el ano 1882. 
En loa trabu.joa puhlicadoa en estn teeha ,hace hiato-
ria de l~a tentatiTaa nnteriorea1e introduce en la praet1-
oa las inyeocionea 1ntra-muacular••,•mp1eada• por el para 
la adminietra.oion de loa ca.lom.elanoa. Conyenoido d.e que laa 
1nyeoc1onee 1practioadaa en la mR.sa muscular de la aalga, •o-
lo daban origen a &bceaoa,•n muy oontadae oeaaione•, •• 4•-
cidio a tratar por eate m~tOdO a SUB en~ermoa, haoiea~ UD 
estu41o camparatieo del miamo,co~ re-.pecte & loa '--'•, .. -
pleadoa anterior.mente, y public~ loa magnificos re8Ul~a4oa 
I 
obtenido•, no tardando en •eoundarle nuaeroeoa a1f111egra-
to a. 
Bn el mimAO a.fio, publica. Luton en "Lea aroh1T•• s-'•-
I I 
ralea de Medeoiae • la nueva y dec iai,a. aejo ra 1atrJe4uel-
- ee -
da por el en el a~todo, i"7eotando el mercurio aet~ioe ea 
el miamo mJ.aoulo, en el Vaato extemo :f&oral y otro•, 7 
renovando la operao16n o~ mA• 6 cada aeia a.aaaaa. 
D8spues de Bairnotf, tuaron numerosoa lo• autor•• que 
I 
recurrieron a laa inyoooionea hipodenniaaa, eobre to61, •n 
Aleman1a~ Bn eata tue Neiaaer al priaero que eJQlecS el -~-
... _, .. __ 
to do de Smirnott, publica.ndo una autrida. eatadiatio~.,.d• · a'U. 
.~ . :l"' , 
resultadoa, y ,deepue s de el' aiguen laa 1nveat1gac1onell de 
Kopp y Chotzen, de Watrasewaki y Lundberg. 
J"Ullien ... ha. sido en l'ranoia,uno de loa priaeroa dltea-
sore• de eat• tratamiento, que 1m preoonizado tn aua publi• 
:;JC._ . , 
cu.cione•, elci tv.nd.o oontinuamente r~ loa aedioo• para que 
le ensa.yu.raa. 
A pa.rtir de esp punto, conaegu14o el progre•o de la 
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introduocion en el aetodo de las inyeccio~· intra muaou-
l~rea, loa tr~bajoa sa multiplioan 1h~sta lo indec1ble y ae-
ria iruposible enumerar aiquiera todoa los prepara.doa mer-
curi~lea,solublea a inaolublea1 ouya adminiatracion1por Tia 
I 
h1podenn1ca1se ha recomendado ddsde entonoea. En la ~o-
aibilidad de estudiarloa todoa,o1taremos los maa import~~ 
. ;,. 
te• 1dejando pQra otro caFitulo el estudio comparati~' 4• . 
·"" lub princip&~ea sa.les solublee, objeto preterente de nue•;-
tru. atenci6n en esta nemoria. 
Bn la misma. apooa en que Sr&irnott y JU.llien, e~one 
II I I I ... ~.!art1neau ante 1;:1. Societe 1led1cale de a Hopita.\\X ,,4• Paria au 
ideaa acerca del tratamiento general de la sifili•, 1a•1•-
tiende muy pa.rticula.rmente en ln. util1dad de lt:.a 1n7ece1o -
. , J ' 
nes h1podJnn1oaa que h&bia pr~ticado en 6000 aitilitiooa 
1 
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que, a 30 1nyeooion•• por tdrmino nedie, arroja.ft la auma con-
~1derable de 180000 inreccionee. Afir.Mo que el tratam1•nte 
hubiu aido ef.ioaz1 emple~ndo la fonaula 4e Delpeoh, que oon-
tiene 10 m111gr~40a de aubltmad~por oad~ ~eriaa de Pr•yaa
1 
y reiorwne, en l;ts siguientt;s eonoluaioftea 1 el resul tado cle au 
o btote rv a.cion. 
-'-"· I 
Primerat Lid.i inyeccicnes de peptaaM. hidrarg1r4ro•-... -
nica practicad"s ~n el dorso, no producen, - ai no h~ fal~ 
t~ po r 11~~rte d.el ope Tad.or -, ace idente algu.no local I ,se·~~:~. 
gund~: &a tole ran genf; ralment(t bien y rara Tez son. dalore 
~as; Teroera: no habiendo alteracione~ingi~al•• no produ-
een jamaa eatomr-~titt•; Cuarta! nunos. ooaaionan loa feaoae-
!10& gra.atro-inteatinalea o genere.J.ea que reTelr.:.n la 1ntoxi-
caci6n mercurial; ~n centr~ de eatu.a conc1usioaea 1 ee le-
- il -
vantan Schw~ert y NeumanR 1que conceden la pr~oia ala 
vif~ g~•trioa y que aousan u.l propu.!"'ado de Xartineau:a ,eon 
sobra.da ra.z6n de ser un cornpueato eumameate in••table y , 
quimicamente indefinido. 
TBRC1m PERIODO. - Se inicia entonc•• un movimieJlto de 
reaccion en faTor de los mercurial•• inaoluble•, oaa1 aban-
'·· donado• deade las tentativaa hecha.e por Scaren.s1(-t••:n loa. 
. '\ 
oa.lomelano•, a los que deaeoha.ban lo• especiali•taa 4 oau-
. . . 
sa de los intensos dolor•• y de la reu.ccion illtluaatotu 
que detenninaban. Balzer loa introduce auevameate en la 
practioa, valiendose del aceite·de vaaeliaa, como exe1p1en-
te, y no de la glieerina,como h4Cia Soareaz1o,evitaa4o a.i 
las tuert•• mole•tia• local•• que esta ult~a deter.minaba. 
Los ensayo• de :Balzer en el Hospital Louroine tuTieron buea 
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exito, tanto por lo que se re~iere ala •••rgia 4• aocioa 
00m8 a la ••caaez de aeoidentes local••· 
En 1886 apa.reoe en la practioa. un nueyo prepa.radiD in-
aoluble, el aceite gria de Lang, preparao16n mercurial •• 
la cu&l el roercurio metalico ae h~lla en eatado 4• 41Y1ai6n 
pertecta, ma.ntenido en suspension en un ouerpo graao ·l~Q.u1-
4o. su empleo •• generalizo rapid~ente, oontando .... ~1-
da con tervientes partidario• y con ao pocos detraet!r~~ 
- _. ~ =-~·-
ouyo nlimero aumenta cada dia. !-Ia. autrido 1nf'in1taa Tariae 
o10D88 en el modo de au preparaci6n 1debidaa a Weiaaer, Vi-
/ , gier, Balzer, Brousae y G~ y1 ult~amente 1 a Duret,que re-
cient~ente ha lanzado a la practioa au aceite gtia ~~-
7&C0161de. 
Otro inaoluble recomendado por muchoa tue el ox14e 
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w.arillo de merourio en suspension en el aceite 1cuya act1-
vidad' es inferior a la de los cal~elano• y al aceite gri•• 
Bl ea.licilato de mercurio ,ueado por primera vez por 
Silva Araujo 1 en emul~ion oleosu. 1y em;pleado deapu•• por Tar .. 
DOWaki, Jadas•ohft y Hallopeau,tiene la ventaJa de ser e~ 
\~ 
preparado il'lsoluble mejor tole ra.do • 
"· 
Por otra .P•...trte el nU:moro de Sc.o.les aolublea ea cad.a~v,~ 
mayor1 como lo demtleatnlrrlu.s 'iue dead• Lewin a. lu. feoha.' Iii 
ht...n venido ens~ya.nd.O. En t!"e e.ll:.ls se encu3ntran el tormi-
runido de m~rcurio usa.do por Leibreioh, el auco~ido 1por 
Vollert, el c in.nuro prf1coni:~t-4dO por Culliagworth, Sigmund 
y Gulezowaki y tantos otro• ,destac•~ndose ,entre todoaJel bi• 
cloruro 1 el biyoduro y el banzor~to con tanto entu•iaamo 
detendido• hoy, sobre to do, los do a til til"loa, por eaiaentea 
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eapeoialiataa. 
Fintumente 1 un~ inngvacion intereatmtisima y muy re-
' I ciente del metodo hipodonnico, que no debe pa•arse en ai-
lnneio, con:3iste en la n.dministrn.oi6n del mercurio por la 
-,·it\ intrt\.•veno sa, innoTa.cion preconizuda por :Baceelli 1el 
cutU. le u.tribuye las sigu1$ntes ••ntaja•: a) introduccicSn 
.... , ........ 
.. ~~­
directa e inm.ediata de la ao.l en la corriente oirc;ulator_i_a. 
I ~ 
b) posiblid.ad de inyecta.r unu. do sia rnuy pequena,pOr ;la. ra-
.,:j.~ 
I 
zon :tA.nterior. c) tr~c ilidu.d del pro cedimiento 1 sobre todO;:.•n 
los individ.l o• poco o.dipoao•. 
Discutido osts metodo ~n el 66° congreao de medico• 
alemanes, celebrado en 1894, 1ehiL~~nte defendido por ~as­
ohko, Lang, Neias•r y Schwlner, fue vigorosamente ataea4o 
po r Jrapoai y :Boehrend y • • preci ao reconocet que no hi.zo 
·. 
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fortuna 24-Unq,ue hoy TUel Vtl a inle i .~rae BU rehabili tu.cioa. 
n~ vez en cuando ~p4recon e~tadisticus faTorabl••, oaai 
todi11S rdoultantea del ampleo dtil ciu.nuro do Jflerourie1 a la 
I ~-
dO&i& de uno o dos centigramos di~.l.rio•• Lang, Chopping, ~.......,. 
~helemy y Levy-Bing h.:~n ensL\Yu.do el biyod.ure y no ae deei-




De todoa modoa,es un metodo y_ue 
gun la. opinion n1ti.a generca.liz14d& actualnunat• entre lOI· a·.lti- ·< 
..... 
I 
liogr&fo• -, pu.rr:.-:. casos muy lim.itado•,Y daapuea del tra-
cc:-..:.10 de l~a inyoeciones intra-:rauaoul~r••• Y clan •• q• 
ocn tanta mas raz6n deben h~cerae extensivaa eataa re~3r1o-
I 
c iones L~.l metode, tambisn inioi;l.do recientem.ente, de l&a 
1nyecc1onea maaivaa y &fjpt..ciadu que e~ neeeaar1o emplear 
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COD gran prudenoi&, para DO correr loa rieagoa a que expo-
ne la adminiatraoion de grande a oanti dade a de aercurie en 
, 
una sola. do aia. 
- 6'1 -
IV. 
PROCKnlMIRNTOS DIVKRSOS COl(PR"P;NDIBOS D EL DTODO HI• 
' , El me to do hipo rl err,1ico COMJ> rende di st into s pro cedi• 
mientoa ,que se pueden clr~:-Jifioar con arreglc a criterioa .... 
divernoe. ~ 
Las inyeecion•• de me;nuri .. -~e• practici-l.dn.a en el tra-
to.nj.e nto de lA.. eifilia :puede n p ::;r13egui r un :f'in ter&,peutico 
"gen(jr~l" 6 "lo~al" 1 nirlplenente. Pu.eden emplearee como medic 
";;.bortivo, de 1':. i~:r.oecion sifiliticu. 6 como m~todo •our"-
tivo" ]~() 1l6lQO 8 de .rofe.~irnon W~8 qUe a lua practicadaa COD 
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un "tin ouratiTo general.: preaeindiendo d.e laa 1ayeoo1ea•• 
varian mucho, 5~gun el tiempo que ~~•pa.ru. 4 unal5 1nyeccio-
nc~: je otr.J.a, segun 1~. cor!lpoai eion d~l p t·'-'pc..radO que •• em-
pled ~r I)O r 111 tizae aegun la. rogi(>n eaco~ ida para praetio~- .,. 
,.. .... · 
l~s. 
Con a.rr~glo uJ. tiarh:pO lj,Ue se hn.ce p u.aar dead• una a 
.. -
otr·,_. inyeccion pu~dtin diTidiratt en: a) Inyeccionea treouen-
te s 6 d it.,riaa. b) Inyeco 1 on('s rr..rt:.;..a o e epac ia.d••. 
Segun el producto que ~e inyccta 
1
tenernoe otro• do• 
grhn1e~cJ grupoa: A • Inyeccion•ja de 84les ~olubl••• :B - In-
yccaionea de propc~.ra.<loli insoluble&. 
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Y1n&Lmente1 la teonioa es distiata1 aegun el lugar en 
que s«~ dopo.aita el liquido inyeotado y puedea diatinguir-
se por elle en:a) Subcutaneaa 6 hipoder.micas propiaaente 
' I 
dichaa, en ~.1.s '-!Ue el liquido ea depoai tado en el tej 14e 
I 
oelul.tr •uboutaneo. b) Intr~-muaculare•, en la.s que el pre-
parado ee aba.ndona en plenu. maaa muscular. c) Intr~T~JIO~L 
sa.a; cu:::..ndo ae haoa penetru.r dl l:Lquido directam.ente •• la 
corriente veaoaa. d) Pa.r~venosaat metodo practioa.do por 
Lang, que oonsi ste en ,-erif'icar la inyeccion en el tej id.e 
eelula.r •ub~ut~eo, pero en la.s proximidadea de una Tena •u-
portioial. Basta su anunciaoion para oomprender que •• un 
proced~i~nto, est• ultimo, mas te6rico que pr~tioe y que, 
en Ul tim.O extremo I ftO 88 maa que Una DlOdalidad del •ubell-
' taaeo. 
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Los proo8dimidnto:-3 mas gener~_i.lznente adoptadoa en la 
pr~ctieQ cona1~1 tu;ran tre.s gru.ndes grupoa J resul tado dil la 
asoci.:"c ion de lorJ c s ~abl•jc ido a :u.aa •J.rriba: 1° - Ke'todo cle 
l..te i'nycccione:J r~.iHJtid~3 o 1iaria• (aubcut~nou.a, intra.-mua-
cu.l~res 6 int:r,-;~.-veno tin•), pructia~do con l~a sale. aolu-
, 
bltHs, 20 - ~-{fltodo 'ia llls 1 tJYecr:;iones e~pa.o iada.s 6 raraa 1 W-
•~'ai...-..• (int,. .. ,~-.mu.:.culur~•), io p reparr-4dos inaol·tlble•. 3°-IJ\1 
s yecciones mf.441VL~s y espacia.da• de tiales soluble•; (proce-
dimiento poco e:~Jie r'ali zade~ 
!!nrenos un litdrO entud:to CaJtl'u.ratiyo d~ los prepa-
taj as 6 inoo nvenientee de an bas clases rle conpue sto a y ex-
pondremoa d•apuo u l,~s p rinc lpt4.lse au.le a oolubletu recome.nda• 




hipertonieaa de beazoato y biyodure de merourie euya pr&o-





EJr.AMEN CO~~ARATIVO DE T..OS ~!BRClfl~I .. ~ SOLU~LES ~ Ill-
SOLUB:rJ~S • t { 
R•conocid~:"e 1 en principio 1 l·l.ti venta.jr ... a d.el -metod.O hip~-
, 
de~ico, es nec&•~rio escofer Qntre estoa dO& 41Terao• gru• 
poiJ del raiMlo. ]:e eetf4 U..lJ.:~ cuest16a que •• neceaario dejar 
eiempre al sentido elinico ~·1 medic• aReargado de tratar 
a un si:f'ilitioa. Como deciHJ'llO& YH.,llll. pr1Rc1p1o de nueatre 
~~~~, 
trabnjo 11o mieno l;e preparaoionea soluble• t1enea aua 1a-
4icno1onee y sus eontraindicacioaea, •u• Tentajas 7 au. iA• 
conTeni•nt••· nel·eatudio de unaa y otraa1 -que h•••• de 
')' 
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hacer muy breveroente -,re8ulta, que ambos aetodoa DO ae 
destruyea
1
sino .:::..ue 1por el oontrario,aa oompl•taa mutuamaa 
, , ' ta ~ de 1aqu1 1~ necesirlad de que el praotico debaser ••l•c-
' ' 
tioo en est• }"JUnto, pR.ra. tsab~r QJnp~earloa y comb inarlo• opor-
I A. - S.!J.J.~S SOT .. lr.3L1P.S. - Deede el pUJilto cia viata teorieo, lu 
inyecc~ion~s soluble~ conati"tuytou'l lll trat&.mieato ideal, puea-
to 4u·= oon all~s Be introdnce!'l ~.tn el organilllU, dia por 41a, 
I I 1:; ..~ de-sis de ruereurio que c:;e jtl.2.ga.n neceaa.riu, d.osia que 
IS~n prontamente aheorbida.& y elimin•~das de Uft modO muy ra-
pido. Por consiguiente los ef.eetos pueden aer Tigilado• y 
auspendida ln. utt;dicncion, en cn.so Jtecesr-~.rio, muy oportuna-
mente, apena• ae inicien loa primero• signoa de intoleran-
cia. 
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La mayor y quiz~s lat anioa objecioa que pu.de oponer-
' , 
;~e ;: la praoti.~u de 1.:.:-.!5 iny~cc innee aolubl.e•, ea la rep•• 
tieion con qu., tjs preciso pr,~.~t1carla.•, lc cual roat& al 
1-
.;:;:nformo mucho tiempo y no r.:ooo dinero, Con aobrada ruon 
diu' Levy-~ing: NEs eaai tmrosible, a menoa de indioaeio~ 
nes precisna y urgentea, imponer a.l entenno la. oblig~--~oa 
de 01.\frir C&da dia UnA .. inyecaion mas 0 m~J'lO 8 dol.o .. fo .... 1.~­
oti!nOdS. pr~ru. eus oeup&.cionea, y a.l medico una aeidUidad. ClUe 
,.,.. 
' no aie~mpre ea practicam .nte re:aizabl•, y eato, duraate ···1 
larguisimo plazo del trutamiento mercurial• 
Las inycociones soluble& no pueden aer, pues, utUiza-
ciua paru un tr~tnm.iento prolo~~gado, cu~J.ndo 
1 
•• trata, por 
•J emplo 1 de unu eifilia lingual 6 palmar que ,exigen a ••nu-
do un largo tr~twniento. Por ello1 el proteaor Gaucher aua-
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pencte, da vez en cuund• ,l.:ts inyeoc:ioaea
1
para t1.dminiatrv.r el 
mereurie por l~ TiU g~atrica, puoato que, si no, ~· fatiga-
, 
ria a los muaoulo• oon inyeceiones re~ etida• y ee determ.i-
n~rib una acentuada intolerancia local. 
Inye:ct<j,ct.r.e, por do a:,i s :tr:\ccionada•, laa aale • aolubl••, 
di ami nuyen loa pel igro ~' de 1 nto:~"ieae i 6a y pe rmi ten que el 
:mf}dieo so enouentre ai,Mpre dueno d~ la. ai tua.e16a. 
Por el hecbo de ab£o~~rs• r.~pid~mente, su accion •• 
inmediuta 
1
pero tn:wbian pcrrr1Y1.neoe el er.:ft!trme menoe tiemper 
sometido a. au acci6n, pu•,;to l1ue rse eliminnn con much& r~t.-
dez. 
, 
Rstan p:..:.rtieula.mente indien.dn.• 1en lo• ei:t111 tieoe tu-
berculoaoa ,a los cual.en es roan.e5t~r eTitar la adm1nistra-
ei6n interna. tiel mArcurio, ~nsceptible d~ ofender la.a ~un-
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cionea digeatiTa61cuya integridad es el modo de deteaaa -'• 
efioaz contrb. la tubercllloai•• En eatos· ent'ermoa •• preei-
so hac~r ~1 tratamiente euuvemente, eTitando los aeeidea-
tt~a d:.; ostor.attitis c erlter1tie1 y no correr el mt~JtOr rie•go 
do intoxioaeioa, aun atenuada, por que semejantea accideD• 
te•, t.'ntorp~ci·~ndo l.t.s !"Uncicnes nutr1t1vu.8 1 no h3.cen m.a.s 
q_1;.a tavorecer el de 5t~rrollo y extenaicSa de lo .c; prooesos tu-
Igu~lrucnte encuentrall una ~-e 5US 1ndicac1oae 8 maa pre-
c ie~s en lou cases dtj dontud'lA.ra. muy de fee tuo a a y en lo • ea• ) 
f'ermo s 1 cuyo higado 6 cuyos rifionea, tienen un tUDe ieaE.aiea-
to insuficiente, por ~ue en ello• se deben graduar laa .__ 
J 
~i~ de un modo muy exacto y auspender laa inyeocioa•• a 1& 
~ riluer alarm. a. 
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En loa niiioa aon pref~ ;-oiblea i1&mpre l:::i,s aalea solu-
ble a ,po~ue $CJn IM!jor ao_portain.s y S!! flU~ dan medir ticil·· 
~ent• do:sis minimaa. Se les da ~a.mbidn J.e:; pref'erencia ea 
. .._, . 
li tie:o :-j g':·ne ralee que , comU.TJil;_..;n'te 1 soportan m;-.1.-/el. t:r.~,ta-
., 
ntieuto, y ,on general, en lon nujetou de siate:ria J)en-ioae 
I 
debil y oin re Gi3tenoia. -. ·.· 
PU 1Jdttn aor ~:.nhi ~n eflll)ltrH.t.•'iaa, ooncu;rentemuate ooa loa 
i't'\soluble1 1para u.Wllentar ~- ~e:rorzar lr... ;;;J.cci.6n d.e eeto•. 
:rinalmente, con laa inyeooione:3 de ~~t~~e s r,olublea, no 
$On -1e te:;ter las ftrtfholia,Ji, e.xcepto en laa ra.r~~• OC'4&iones 
en que se emplean aolueionea oleosa.s, 'iUe eatan hoy, cu.si to-
' talD:u:nte abr.:.ndonada•. Los tono:1eno a infl&.matorio• •on auJ.o• 
' , 
l1<.s induracionee r~ra•. 
• ?8 -
En resumen, no reconocen nineuna oontra1ndicaci6a; 
tif',ne:n el ~rav~ inconv\tniente de 1: .. .rdn;)vac16n d.ir~ria de 
I ~ lu'bles no puedt4.n ser erigidaa en metodo unico. 
I 
B ... f' ~!.~11.S INSOT,~TJ'BJ',.,~. - El nte-'.;oa.o de las 1nyeccionea de 
,_ 
n~ m:.;.:3c~ tmu~eulbr, eon intenn:.~os lr~{~ o menoa i"n.=:-:go'i: 1 eier-
ta c·~ntitiA.cl de un oompuesto me!·ouri~,~ insoluble, ~~e~";cona-
... 
tituye ·_.,lgo ae1 como un dt:;pb sito d(; ft.provisionQ.m.iento .. B•· 
tr. res.,nra es gradual.~tente reabsorbida, .,, pequefi.i\15 dosi•, 
pero sin intttrrupoion, a QOtU-Jt~H~U~ncia dO Si.l tra.nsfonn .. CiOA 
inceeante en oornpuestoa aolubl•s,medi~nte al eontaeto con 
lo5 11c.!.uidnR org,inicos y 7 quizaa ta:mbiea, gra.,cit:t.• ' ln. &O• 
!j I 
c16n oelular "trot1oa, a•egurando a•1 uaa aerour1al1zae1oa 
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l ~ntr~ y co utinua. 
I Re le h.J. o::..liticado de netodo oiego, inf"iol e iaeegu-
ro, pt:ro h~ ... y que ~ftconoesr qutS los CO!"lpU~fl!tos 1R•olublea1 
'bien inytttJtr.doa, :_,. -1.beorben con~'ta.ntft y le:atamente. La Yea-
tuja del )44to:-l~1 e:!.t:ri'ba e;1 loa 1ntervn.los 1reln.t1va.mente lar-
gos 1 :111e ruhrl.i•.,,n er,trtt un:l y o+.-,•,, inyeoc16n. Segun f.raae1 en ;"' .( ! ~ 
e.xtr9ra.o grrific:\ /ie r..avy-~ing "~on~ti t.uye u:11 ~itodo-. otS~d.O, 
q_ue no •acl~v.iza 11.1 M-'dico ni :-,1. en:tarmo, y en ~l .. ~uu· Rs.-
.-··· 
I S~~t hn riioho gu~ su po+.enn:\n. t~ra.peutina era muy supe-
~ I ' rior a. la de toda~ loa matod.os tnrapeutieo• de ln. s1t111s. 
' "A:sto er:1. exa.cto en otros t.iempne, ..,!'! qu~ l:1s tl.osie em.plea-
d:; .. a de sr le s solur·l•• ere.l'l ins aft ~ient"•, en tanto que 
1 
con. 
l::•.s inyec(lione• in sol ublee J se introduo1an ,de golpe, en el 
organisma 1grandea cantidadea de merour1e. 
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Hoy oon laa in7ecciones diariaa de doa centigrame• 
I 
de biyo4ure, por •J emplo, ae inyeotatt en ocho dia• aiete 
eentigrwnoa de mercurio y ae obti~nen aa1 reaultadoa tan 
rapidoa' ei no mas, que oon la.s :sale. inaolubl••. 
Laa inyecoionoa de insoluble• aaeguraa una merouria-
lizacion maa prolongadu del organisma; con laa solubl••, 
I 
el mercurio ae eliro.ina muy ra.pida.meRte en tanto que oon :-!!»• 
., \.. '"'~- -
preparad.os insoluble• •• le encuentra largo tiempo deapu••·:. ,_ 
.. 
de la suspensi6a del tra.tamiento, en ocaaiones durante4 'YU.• 
riaa aema.naa. 
Loa pu.rtidt\rioa de laa> inyeccionea de inaolublea, 
aaegura.n que la abaorcion de loa miaoa, •• veritica 4• 
un modo muy lento, y repa.rtiendoee po r iglolal en •1 orga-
niamo, raz6n por la oual, con estos compueat••,s• puede 
practicar muy bien el trl~tnmiento oronioo J intermiteat• 
~ , .. 
. 
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Es sumamente util para loa enter.moa poco doaile• 7 ne-
gligent•• y 1aobre todo1para loa obrero•,a loa que no ~i­
de que •• dediquea a aua t'aenn.a habitual••· Jln muohoa de 
elloa, hemoa praetioado eete ··~o4o,en •1 aerTicio •xterao 
de 1~ cliniea de a1t111ograf1a de eat~ Yaculta4, sigu1en4• 
aa:£ un tratar11iento regular y efioao1simo1 de ouyaa 'Tent~aa 
~-4. 
RO hubiera.n gozu.do 1aeguramente, con loa demaa modoa ~t~t atl~'-
mini8traeioa del mercurie. 
. ·• 
., 
Se le ha reproch&4e 4• ••r oauaa de reaocion iatl..a• 
toria local, de n~doaidade• y de ab••••o•• Batoa ult~•• 
no se observan maa que ea loa ca•o• •• que •• 4eaeu14aa la• 
reglaa 4• la aaepaia 7 laa nudoa1da4•• aoa 1 1gualmeat~4eb1-
4a• a faltaa 4e taeaioa. 
Por ultimo, eata oontr~indioado el metodet en loa •1t1-
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11t1eoa ateot~oa de album1aur1a o de uaa leaioa reaal # h•• 
patioa, en loa entennos ateoto• 4• oariea dentariaa «Et•a· 
. I 
aa•, en lo• •iejo• y en loa o~quectieo•. 
Apu.rte de loa peligroe, ya ••nu.lade•, do iatexieaoioa 
muy graTe, - en ooaaioa•• mortal - 1y de inetioacia '•~eu-
~· · ...... 
tica 1en algunos caao•,por •u oond1e16n 4• inaolubl•• qu*~ 
en pie un argumoato 4o gran valor en contra de lo e p~p~- · 
rados inaolublea y en el Cllu.l tij a BU a.teMiGa el ])r •. Qau.~-~ 
oher. •Blexcipionto de los insolublea, - 41o~ el o1t&do ,_._ 
f'esor - 1 es sio~ilpra un aoei te, a.cei te do oliTa o aceite 4e 
Tu.aelinu. y eHte excipieate constituyo un grave pelign »&-
r- .. el entermo, puoato CiUe s1 p8netrc.. en Wla yeaa, pue4e pro-
ducir emboliaa~ Bn efecto, entre numeroa .. 1.reoo1e••• in-
aolublea c~oa etectoa hemoa obeerYado •• la clinioa 4• a1· 
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t111ograf1a, h•moa presenciado •arioa ca••• 4• .. bol1a pUl-
monar,~esar de atenernoa,de~ modo maa tiel, a l&a reglaa 




COMPABACION DB LOS PREPAR.A:OOA JOBCtmiAL118 SOLUM;II 
liNTRJI st. 
Entre el adm•re 1 aiempre oreeie•t•, de nueye• pro41let••~~­
mercutialea i~tyeotables, entre la gran Tarled.ad •• prep._~ 
raciones hidrargir1ca8 aolublea1ea util hacer UR& aelecei'D 
aevera, parR. no oonservar .ae ~1ue li·.~oa mejor•• • cS aquella• 
que, por alc;unu. -yenta,J a, merezoan entrar en la terapeut1ea 
hipoder.mica de la sif111a 1 tan rica act~eate •a recur-
Procederemos por eliminacicSa, no haoiendo lll&B que o1-
tar loa praparadoe que1a causa de sua iaoonTenieat•• han 
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I 
aido "·bLndonu.do•, fij andonoa, preterentemente ,•• loa ooJla1-
4eradoa como llliiiJ util•• y dojnndo) para otra parte de nu••-
tro trabaJo el estudio maa det~ladO de los que hemaa uti-
' 
lizadG cor.o ba.su de nuestraii ob~ervacion••· 
El ulanin~.~to de mercurie u amido-propionato de merou-
---
' . 
riO es UnL 5al pOCO cat~ble; ademaa de eete, re~·l08 in• 
coBYenieate• de s8r doloroso, poco actiT8 y proToe4r tre• 
ouentemente nudosidadea, por cuya£ ra.zon•• no •• empiea. 
Bl ••par~inate, muy bien toler~do 8 1n4olore, •• uaa 
preparac16n absolutamente 1nact1T& y deaproyiata de Talor 
,_ 
terapeutioo. 
El cacodilato yodo-h~drargirioo no obrQ a&a que a ... 
•al de mercurie,por el b1yoduro que ooat1•••• Desde lu•«< 
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eM pr.eterible dar el biyoduro en aoluoi6a acuo••• adminia-
, 
trundo el ~rsenico independientemente, euando el eater.mo 
~'• hall&. dtSpriltlidc en:tlaqueeidc o naurn.aten1oe. 
CIANURO !.>E JmRGURIO. - ~at.-t a;u poBee uaa aceioa te-
raptutic;.., induclable, pe ro provoo~ un gr.~n miraero de ae- .. ,. . 
:·:r, i . ·/. •. 
oideDtea gener:~les y loor~le•, por ouya raz6n es reo~asadp 
, , , .. 
po r la. mqor1 .. de loa si !111ografos; u lugar a estOJDa"i- '· 
t1•, 4ic...rre.as, 1ntox1cac1ones, eru;pcionos hid.rargiriou ge-
aeralizadaa. Es el mas doloroso de los mercuria1ea aeluble• 
y el maa toxico no solo cono su.l mercurial 1 sino tambiea por 
, 
~u radical oianogeno. 
. ' 
lll oxi-oianuro es tan n.otivo como el Y. :.:--~ •• me-
' jor tolerado y menos t6x1co. 
• 
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FOBMI- A.'lliDO DB MERCURIO. - :1• iae•table 1 dOlor••• 7 
pooo aetive. 
LACTATO D'E MERCURIO. - na hueno:J resul.ta .. a 7 .. pro-
Tocu fen6menos de intolcrancia general••• pero •• dglor.••• 
SALICILATO NEUTRO SOLUBLE. - Difiere del in~luble 
por r.1ue h<"- consen-ado lu.s reac~Cioa•• de lu.a sales merou-.. : 
'·"". ri~l••, en tanto que el m.ercurie eatS. total.meat• c11•·t*ula~ .· 
do en el suliciliato iilsoluble. Ea bien toleru.de 7 ne 4et•r- · 
mina nine~ ~4ccidente. 
ODDROI-Ar .. :BIDUNATOS Y PRPTON"ATOS. - No se emplera.n a 
ChUd~ de su inestabilid~d. 
:BICLORURO Dll MERCURIO. • sus inyecciones son muy ae-
tivh.s 1pero al mismo tie!npo son extremadQI!lente cloloro•d y 
ademae produceR :trecuentem£nte eatom-.,ti ti• y1 •obre to4o1 
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4iarrea, a8i ea que solo ee reourre a ell•a rara Tea. 
!miDtO~J~IJ,. - ~:3 un.~. diaolucion de oxido de mercu-
ric ~n el f~:.lo..l-diinufonu.to-r.odi,..Je. nasoubicrto per Xro; • 
. ' i d d 1 T ..Wllere y •Jsturi ad.o por alloa y })Or Chldwrotier es • e 
punto 1e vista de sus :prop:Lod,.dlj• fa.rmioo-din&mieaa, esta 
, I 
definida. a.ctu:.lr1nnte co·r10 un noni>U'H)to organo-met8.11eo eu-
'.•: 
I ..' I ..• 
Ro'iuct y eo rnelolJI) oo:,~o J.'1 u.eant~ tera:peutieo muy etioaa, d.e• 
bilmente toxioo y :nuy toleru.hl":; localmante. J'aoquet. y Ye-
' , rrand le conceptu .. n 0011.0 mu .. s d()lo roso y rue no~ ~tin que 
el biyoduro .tn :~olucit.Sn acuo•e.. 
SOZOYODOLATO, • Es doloroec y poco ~~tiye 
• 
SUCCINI~Ino. - Ofr~ce los mi~os inoonTenieDt•• ~u• 
el anterior. 
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BI~O Dl MEBOUBIO. • neeoubierto por !alar• •• 
1826. liJl frie' la aolubil1da.d de la •al •• de o • .t.o ~ 7 -·· 
oalieate es impoaible de preo1aar)•n rasoa de loa tea'-e-
no~) de 41sociF•.c1ort que •• produoea, Daliaier 7 de l'ittia 
ha.a propueate la• i:B7eceioaes d• bi'hroauro de aercurie eoll-
tenieade 58,50 % de merourio di•u•lto en ~· a taYer 4el 
bremuro I041c•. U•e,a una taoilidad relat1Ta de prep&~~ioa, 
. .r r. ' . 
la Tentajn. de aer, dead• el punto de Ti•ta quiaioo, u .. PJ*0• 
duoto olaramente detiaido,muy eetable1oU7a aeoioa t•r-.·~ 
tiea ea raucho ua etioas que la de laa •aJ.Jaa precedent•·•, 
aiendo sua 1nyecc1oaea auy bien tolera4aa. 
1flmCURIO COLOIDAL. • Oalt.W y Sted.el, ClaUde 7 Lher-
m1tte, han obtea14o buenoa eteoto• coD 1~• ia7•ocien•• ia-
tra-JD.Uaoularea de aerourio oolo1dal eleotrioe ,•• cli .. lu-
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o16a •• el agua a 0.50 gramo• por litro, eatab111zado e 
isotonic•; las 1ayecc1on•• de trea oent~etroa cub1•••, 6 
••aa 15 dieZ/.miligramoe de mercurio por 1nY•co16a, •• prac-
tican cada doa dia•. 
~ate preparade, al cual atribuye Stadel uaa tox1e14ad 
menor que la. de los : .. Jlter:l oreaf •• tod.a~ia muy pooo usado 
en la practica. 
:BDZOATO nE JrERCURIO. - E• wa ••e•lente medioameato; 
, ·;.-
•• menos doloroao y major tolerado que el biyoduro y uai-
.. 
cament• 08 interior a al •n lo que se refi•r• a au prepara-
oion,que es relati•ameRte di!ioil. No deter.miaa ~acci6n 
1Btlamatoria, no produoe tonooenoa de 1ntoleranc1a 7 da mQ7 
buenos reaultadoa terap~uticoa. 
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I 
:BIYODURO D'E :MimCURIO. - De una accion terapeutioa 1n• 
teaaa, dA reaultados brillantes en la clinioa. Su 41aolu-
o16n acuoaa, (aiempre preft:rible) es de una preparao16a mu;r 
I eenc~lla, y pertectam$nte eatable, coaaerTandoae eia alte-
racioa dura.11te un tiempo indefinido. 
Bn reeumea, entre las sales eolublea oita4 .. ,•• pue-
den oonsiderar como inauticient•• y a.lgunns c6mo peligro .. ·. 
•a• a lae aiguientea: Alaainato, aspart~iDat•, bicloruzW, 
cacodilato, oianure, oxicir...nuro, :tonn1-am14o, auooinia14o, ... ··' 
peptonatos y eloro-albuminato•. 
De resu~tadoe apreciu~le•, pero toda~ia en per1o4o de 
oomprobao16n oliniea, el henno-fenil y el mercurio oole14al 
I 
aon produotea 4e lo• ~u• puede y debe eeperar la terapeu-
tica de 1~ a1til1•• 
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Deben oonserTarae como agsntea de eticacia d.mostra 
du el benzoato y el biyoduro 1en primer tenni~, y deapuee 
el bi-bromuro, lactato y eal1c1lato neutro. ~oa doe pri-
mero• eatan hoy un1Tereal.mente ,,_cept~:.t.doe por laspractioas y 
au empleo se halla muy extendido. Por razon de au importaa-
cia y por huber aervido do base para nueatroa eaaayoa de 
, r 
lR.s diaolucion•• iao e hipertonicu.s do rnercuriale.,,-::_ haC~~· 1 
a co~.tinua.cioa ,un estudio mc\s detallad.O de diohu.a aalea. 
• tS -
VII, 
' liL :BDZOATO Y 11L BIYODURO DE J4ERCURIO Jm LA 'J.'BR.AnU• 
TICA DE LA SIFILISe 
A) • J3lm~OATO DE MERCURIO. - FUe introduoid.e ea la 
pr&ctica por stoUkeTenko:rt (de Kiew) en 1888 y ha. aide pre-· 
coni.zado 1principalmente,por el Dr. Gaucher. Ea una •uataa-
cia cristalina, blu.noa, ain olor ni aabor 7 de r•a.c·ci6a 
~c14a. Iaaoluble en el agua, pero lo ea faoilmeat~ •• tr1e, 
ea una debil soluoiou de cloruro de aodio (4 partes de bea-
zoato de mercurio per una parte de Na.Cl). ~ert••••• al grv.-
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Preparado p~r Brandt 4e Xiaw tue empleado por Sto~o­
venkoft, qu6 us abEt 1~ siguieDte tcSraula: 
:SIDJ~O ATO n:n: ~RCTJRIO 
CJJORURO D'FJ SODIO ( quirnierune nte pu.re )} --
. aa 
CLOR~~ATO DE COCAINA 




I Fu(3 onipleC>.do *n Pr.t.ris por :Bu.leer y Cecheey indica en 
, I 
su tcai• el modo de prepar~cion. El Dr. Cooher,J sa seryia 
d~ estu t6nuul.a: 
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RDZOATO DE MERCURIO 
CLORURO !1E SODIO 







Bata dimoluoion, tranaparente, deja deposita~ al cabo 
de algunaa horaa 1un pa.1To blu.noo que no es otra ooaa Q.~~ 
........ 
el aloa.loide preo1p1 tade por lao sal mercJriea, por··'cily~ ·:~ 
zon ee necoaario emplear disoluoionea muy recieat•••' 
'r. 
~r"~~ 
~retoneau propuao remplazar la acoioa diaolT•nte ~del 
oloruro •6dioo por la del benzoato am6nioo neutro, ••taba .. 
oiendo la t6r.mula •iguiente: 
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:BEI"ZOATO ~~ ~mRCURIO o.3o grf4Dl.Oa 
'BJmZOATO !)E .AllON'I t.CO NEUTRO 1.50 • 
COCAINA o.os • 
, 
ACIDO :BENZOICO o.3o 
" 
AGU.A nliSTIL.ADA c.s. p&. 30 c.c. 
ilata prepu.racion es bu.tsi; ... nte dificil ~:le ejecutar y 
I encierr~, ci. menudo, ~oniu.eo libre J lo ct.tctl -~s facil .. :d~ ob.aer-
Var al deetapar el traeco. 
, 
Entre loa multiples prep<~.rado s mercurial•• aolubl.,•·l' 
utilizadaa en el tratamiento de la aifil1•, el proteaor Gau-
cher ha conoedid.o la pre:terencia 1ciesde hac• muol» tiempe1 al 
I beazoato de mercurio, diauelto fflerced ul cloruro ao41oo. 
h apoyo de eat a pre:lerenoia, aotualmente a.dllli ti4a por 
la may~ria de lo• especialiata•, •• pueden ia~ocar variaa 
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razene•: Pr1Jaeraf la consta.nc_ia y la. regularidad de loa re-
I , 
s1ll.tados tera:>eutieQ•• Segunda: :":,a rn.pidez de accioa,d.ebi·-
d.t~ ,induaablemente J a que no se produce ooagul.ac1on de laa 
materia• albumi~o14eaa del suero aanguin••· Teroera: la no-
table toleranoi~ del organiamo para el beazoate. 
La indua tria qu:lmioa hf~ me,1 o rad.o ao tablemeate la pre-
parae ion del beazoato de merourie y eata aal ea,aotu~en-. 
te,muy d1st1nta de lo que era •• otra• ooaaioaea; .peaar 
de ello, el pro due to eomercial e s tod.avia freouentemente ~ .. 
impure J mas 0 meno s ~cido e incompl•tam.ente IIOlUble en laa 
41aoluoionea clorurada• (por presenoi::. de sal murourleaa). 
n fa.rmac~utioo debe pue•, oontonne a lo q• exig• 
Gaucher, preparEi.r por si mimo el benzoate, para eatar ••· 
guro de la buena oalidad del compueato. 
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El producto ontenido po~ dl procedimieato reoomeadado 
I 
po r D.,Slnouliere y T,afu.y 1 (quo ~·-· aido adoptado por el Cede:x 
I ) , 1 .1 francGs en 1909 , eta ,medi:..;.nte su a.na.li.-jia, un4 proporoion 
de m~:-ourie qua oorresponde rrtuy uxc~.otamente tt ln. tormula 
7 - 2 2 (C !!0 0 ) 2 Hgotl 11 0; con-~iene pn r oOJUJiguieate 43,,4'18 
1) or c i ~ n·-.o , ia lilC rcurio • 
P rep:tra.do f••i, :;;H pre Sf!nt:· tjl bttnzoate como una ·~~ 
I . -~ ,_ :. - -
tancia muy bl&noa que ac disuelT• inata.atanea i eOJIPl.•~-- . 
I -
me ate en pr.~ sencia del cloruro .. sorlieo (lo cual demuea't~& ~ 
L:l cantida.d de oloruro sodico necesa.ria para aeagu rar la. 
diaoluoioa •• muy d.bil, de 0,30 gramo•,por grsmo de b••' 
I I zoato1 proxia~e•t•, en eien oent~etroa oubiao• de agua. 
La. •olubilizacion dol benzoa~o, destinu.do a 1:~-• irq,. 
- tt -
I 
cionea h1podcr.m1ca•, puado hacerae eon a;yuda do diferer1tea 
salea: benzoato amonico, bromuroa 6 cloruro• alcal1no•. 
Lo. aolub111za.ci6n por. medio del beazoato ~Aoniee pre-
sents. fi la vez difioultadea de orden quim.ice ~ 1noomeaiea 
tes olinicoa, pue s 1~1. observacion ha demoatrado H.ace mucho 
tiempo, que lu.:s iayecciones de benzof.l.to de raercurio disuel 
to por el benZOf.l.tO um6nico, eon aena11)lement~ mas dolo~~-
"'! 
aae que lue diaoluciones da lr"' miann. sal hecha.s medfp.Jite 
, 
el cloruro e6dioo. 
~1 emp;teo de loti bromuros alc12.lino• no es recomend.abl-e 
tampoco po~ue G:.unque lr .. dieulucioa ae tolera. caai tu 
bien como la clorurada, ao pose~ en c~bie gran eetabil14&4 
y ofrece ademaa el inconTeaiente de 1atro4uc1r en el orga-
ni•mo un elemento extrafto o por lo manoa ia~tll •• la aa-
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yor parte de los oaaoa: el bromo. 
, 
Coa ju•ta razon aconseja el Dr. Gaucher diaolTer el 
benzoate de merourio en un~ solucion bipert~aica de oloru-
ro a6dioo lo q,ue haoe que laa inyeocionea re aul. ten caai 
indolora•• La for-mula adoptada por el ea la siguiente: 
BEN~OATO DE MERCURIO 





Inyecta,comunmente 1doa osntimetroa eubieoa diario• de 
esta diaoluci6a, que contiene dos centigramo• de beasoato 
do mercuri•, y aoonaeja,en los caaos graTe• 7 •• loa enter-
mosque toleran bien el mercurie,dOaia de tr•• 7 aUD oua-
tro centigramo•, 11Q"ectado• paul.atinamente 7 con prudeM1a. 
Etectuando la diaoluoion del modo 1ad1ea4•, •• ••ta-
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bleoe entre laa baa•• y loa ~cidoa pueatoa •• preaeaeia, un 
equilibrio quimiee. Beta transtor.mao1on 1ha aido aotiye de 
que ciertos autor•• oe•uren el empleo del eloruro de adAie 
como diaolvente del benzoato de merourie. Ba realidat,el 
heoho ao tiene ninguaa importanoia en el oaeo preaeate; 1• 
eaenoial •• obteaer una inyeccion pooo dolore•a, euya pro-
... 
porc16n de mercurio sea exa.ctumente col'lOoi•a :r qu•, ~- ai~'~r•-
' .. '" .~, .~ .. 
pio tiempo, de buenoa reaultados terapeutlo••· Uaa ~¥P•r~•• 
.~-· 
oia, ya. muy l~rga, ha pem.i tido oomprobar que el be.ue~to 
de merourie aolubilizado por al olorure •od1e•,r•ua• ted .. 
eaae ooad.ioion••· 
Ea la eliaicn del Protesor Gaucher han •14o heohD• nu-
meroaoa •n•ayoa oomparat1T08 entre el beuoato Ju:.C prepara-
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, 
de,y au••tra• de 41T•r•a• procedenc1a•,prepara4aa por etroa 
proced~ient••,Y lo~ resultados obtenidDa han demoatrado que 
la preparacicSa aludida era lu. menoa doloreaa 7 la. .a. eti-
caz oomo agent• ter~·utiee. Peeee &d...&• la importute pro-
p1eda4 de no precipi tar lae materic;;.a al.bumiae14eaa del •u•• 
i 
ro aanguineo. Suponiendo que, por un u.-. J peaetre la 41-
•olucion en un Taao, no •on de temer laa emboliu •. :~t1 au 
, . . 
eticaoia terapeutica es innega.ble; ea capas de our-ar lt• aa-
aiteatacioaes mae tenao••· 
Pero es preoiso reconocer que loa preparadoa de beuoa-
' to, uaadoa haata hace pooo tiemp6, determ.iaaba.n feMme no a 
doloro•••• i!'llllediu.tos unoa, otroa lejanea y alguna Tea au-
dosidadea. 
Batoa eon loa 1ncoaven1entes que tratan de evitar laa 
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I i_,ecoiones de d1aoluo1onea h1perton1oaa,d• cuyo tundamen-
to y cuya tecn1eti, no 11 he:uo a de ocupar rwi• a.delante • 
B. - BIYODUBO DE J!ERCURIO. - E:s un polTo de color ro-
jo viTo, ineol~ble en el agua, aenaiblemente soluble •• 
I 
•1 alcohol, el eter y los ao8ites .fijoa, aobre todo,en ca-
lieate; muy aoluble en los yoduroa alcal1aoa y en el subli-
mado corroaiTO. S• tuisde a 238 gradoa, •• aublima a/~~ tem-
, # i . . peratura mas elevada au!l y se condenaa en bella& laminaa .. , __ 
romboidalea, de un amarillo vivo,~ue ee oonvierte ea ro~o · 
1nteneo1por el enfri~~iento y por ~1 frote. 
No •~ necea<-1.rio adicionar asua ~oluoionea de mortiraa, ni 
de ningun otro uloaloide pueeto que precipitar1a. La• aua• 
tq.ncia.e gra.•a.• diauel"•n el biyoduro on proporcion•• T&ria-
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blos 1 segun la grasa de '""ue ae tra.te. Debe ser conaerYad.o 
I 
al abrigo de lu. luz ,c1ue le de aoompoJte 1 efeotuando •• eeta 
d•acompoeioioa oon lu miama r~pidez cuando •• halla diau.l 
to en los aceites,por lo ou<tJ. e~; nftceaario guarda.rlo• en 
fra&coa amariilo• y ul abrigo de la lua. 
El. biyoduro coagula loa alburninoidea,pere cuaDcle ••ta 
disuelto, a favor de loa yod~lros de potaaio 0 de secl1•,~ .. 
.. _./ : 
ocurre asi; no precipi t:~. 1 entoneea, ni el auero ·' n1 la h41m(»-
globina. Ee est• un punto d~ bastante importancia 7 que ex~ 
' A.· 
plica laa di:f'erencia.• relativus u.l dolo~ y &. la tormaeicSri--· 
de nudosidadee1segun que se haga uao de aceitea b1~4ura• 
das 6 de disoluoionea acuoaaa de yoduro 4oble de merour1o~ 
aodio. 
1° - DISOLUCIONES ACUOSAS nE BIYODUM. - Bl b1yo4l\IN 
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h1drarg1r1oe puede ser ti•u•lto en aguaJm•ro•4~al JQ4ure 
, , 1 , 
potaaioe o al yoduro aediee 1 di8oluc1on•• qua· T&mO s "' •li'Po-
ner eeparadnmente. 
a) YODURO DO:BJ'_jE DE V"mCURIO Y POTABIO. - 'Ha.rt1a, en 
18681 ex;periment6 1por prim.era -ya~,una solucicSn acueah de b1-
yoduro aolub111zado1mediunte el floduro potaaioe,7 afta41• 
a la diaoluoion mort1na. Corre8pond1an an ella 4 cefttisra 
mo • de XAJe4uro de Hg a un gramo de agua. Obtel'l1a J[ti.rtin 
aa1 una diaolueicSn tran•parente,de un amarille de ltm.n, 4• 
reaccioa liger~••t• alcalina ~ inyectaba doe centigramo• 
4• b1yodureJs1n que •e produjeae ningua aoc14eate. 
Cett, Vedioo de Karia&, vuelTe a ~lear en 18'3 la 
I 
tormul.a de Kartia 7 publica Uft1A. te•i• J•n que det1an4e "Yi-
"f'amente la aiguiente f•rmula: 
1.00 gr ... • 
I 
YODURO POT.A.SICO • 
AGUA 200.00 • 
P:."r~i. una inyeco ion dia-.:-ia. dd doe miligrame•. 
:rue ta.mbien empleacl• pur Rngo.z1en11 y, en 1880 1 por 'f•· 
rr1l.loa, Gaillard e YTO!S ' 1{116 t.Via.den el to•tato a641ee. E•ta 
d1aoluc16n produoia auao•idad•• y un dQler mU7 Ti••· 
b) YODURO :OOYJL~ DE !ARCURIO ·t BODIO. - :rue propt.Ut•te, ea 
10691 por :Bricheteau1 fundandose en que el yoduro cl• pot~io 
ora 1 r1·1 tt~.nt~.t p:~ra los tej ido• y lo tormulaba a•i,i~ ~- .. , · 
YODURO DO:BL1! D~ :mmntmiO Y DE SODIO 
'f'·,.. ,• 
AG-UA DESrriLA'DA 100.00 
De eatH. disolue1on inyeota.bv. 5 miligrWDO•• 
Vacger1 en 1885 1emple6 un.'~ d1eoluci6a b1yoduradu. ao41oa J 
d~ una ~cc16n terap~uaicn escalante y que ao determinaba · 
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audoeidad••,ni abeoeaoe. 
I En l902 1 B~rth~lamy, L•f~ y Levy-Bing preBentaroa una 
oomunicaci6n z:i la ~ociftd<::td do denan.tologia y a1f111•grat1a 
de P;:.ria, en 1·1 •1ue relata.1Jan el re15ul tado de 426 1nyeee1o-
n•• de yoduro 4oble de mercurio y de sodio1 ein haber oba~­
vado accident• al.guno. Todaa l:~a inyeccionea tueron indolo 
I 
ra• y solu.mente un ent'8nno se c.._uej a.ba. de sutrir una·,maletr~: .. · 
· ... 
tia aoportable durante l:l.• dos 6 tres hora• que aegui8.n t-~ .. 
. ;;..· 
la. 1uyecc16a. E2"tas eran pr.~.ntica.daa con disolucionea a' O .• bl 
0.015 7 0.02 po r centimetro Gti'bico. 
' .Los cita.dos ~ifiliogrf.o.foa deduci~'-1'1,~1e e.qui,que •1 bi-
J'Oduro era lr-~ mejor de todu.s let.• asl.es m~rcurialea. 
En una sttrie dtt inyncciclnea reulizadas en varios ••-
t•r.mo•,por Dea.aquelleJha co~robado eat• que,•n general 
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•ran poco doloro•a•t el dolor es innl6dlu.to 7 aaalogo al que 
pr.oduoiria una. lieera oontutJi6n, No t.Je produoen ltUdoaida4•• 
I 
y 1 L4nic:~r ... tlnr.d, llil< ... indaraoion muy lic;c1ra. 
f i i t I • • 1 , 1 .. ::t J,ovy-R ng 1 pt~ra h,~.ot~tr so on~ca 1~ dl.aoluo oa, • .ua-
do~ cloruro 80diOO en l;:' prOllfJrCi()n de 0• '15 gram08 por 100 
ccntim~Lros cubiooa de liquido1oon arrftglo 
~IYODURO ~E MERCtffiiO 
YO DURO 1}1~ SOD IO PURO 
CI,O.RU.RO D~ nODIO 
A<}O A :DRS' r ILAT>A 
I 
OtJntigramos de biyoduro1do;Ji:J diariu. mttdia. 




'· .. ~ ·. 
, . ' ~1 citado sitiliograto,en union de !arthel-.t 7 LataT, 
I 
:tue:ron ~o~ prilrl.3rvs ej,Ue 4iJIJ.Plcaren el biyoduro en altu d.o-
aia, •• decir1 en i_,eccionea diariae 4• 1, 3, 4 7 5 eeatl-
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gTU1ll08 de biyoduro por oentirtle"*::rO OUb1C0 1 CU;\.ndo 10il aquell& 
apoca, el acei te 'biyooura.do ,rn. P.T'lpl~ "dn en lo. trat:udea-
toa intensivoa,en la proporoi6n de 4 ailigrame• por cea-
timotro oubico f 
2° • DISOLtJCIONRS or;HOSA~ D~ :BIYODtmO n'E ~CUHIO. -
Pana.• tue el primero que la.a 416 a oonocer, reput.1 .. 
el oomo llluy' ;petlYa• 'Y por.o doloro~:-;1~8,. La formula empl.~a 
.. 
.. . 
por Pana• contania. 4 m111gr.,l'\Oa de b1)'8dnre por ~ttRtiae~ro 
oubico de aceite. La disoluei6n p:r~cip1ta.ba a loe 4 o 5.:.ilie.a 
. ., .. ..:. 
4• preparada. 
I 
Vibert reoomiendu. en au teni• 1::; .• tol'lllula s1gu1ea\et 
:BIYODU!tO DR JRRr,URIO 
ACJII'.rll :RS'l'ERlLIZ.AnO 40,00 • 
- ~10 -
llatzs. soluoioa se oonaena rnuy biea y: no preoipita. Ba 
lido empl•a.•a por DieUl.atet 1 que la iJlyecata diaria.meate 1 en 
loa CMao~ d• sitili• •i•o•ral. 
Baz1a 1para atenuar el dolor reeultaate 4• la inyee• 
oioa,•~Pl•a •1 gu~aool: 
BIYODURO DE MERCURIO. • 0.15 sraa••· 
GUAYACOL 1.00 " 
ACEITR D"E or~IVAS RS~ILI~ADO c.s. pa 30. o.o. 
; ..,? ! 
I Cadu cent~etro oubico oontiene 5 m111gr~oa,4• ~ 
m~rcurial. 
Alguno~ pr&oticos uaooiaa lae inyecoionea ~ aceite 
biyodurade a las de uceitee llamadoa yoda4o• (yodipiaa),eu-
yo empleo ha •ido indioado en loa periodoe aecundario y ter-
ciario y en lu.s a;·eocionea paraeifili ticu. 
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I I .~ ~arthelemy, Lat~ y Levy-~ing preseataroa a lawooie• 
4ad de Denmatologia de Paria,un,aceite biyodurado centeai-
mal' (un oentigr·ano de biyoduro por centimetro cu'hio~) ob-
teaido por simple diaolueioa,a ?0 gradoa 1del biyo•ure ea 
aoeite de nueoes reciente, previameRte laTado por aloohol 
y eeterilizade. Loa doa ultimos de los citadoa especial.ia-
taa han elevado la proporcion de biyodure a 15 miligramo• 
.,,. 
por ce:ntimetro oubioo, diaolviendo la aal de mercu:rtie; •• , 
uaa mezcla, a partes 1gualee1 de ;~ceite de auecaa y aceite 
de ricine, preeenta.nclo unn esta.dietica. de 615 inyeooioa••.-, 
ain abaceaoa 1 ni eafacelo ni erupc16n hidrargirica; niagun 
oa.ao de r4lbuminuria ni de diu.rrea ni u.lteraoiones gutre 
1nteatiaal••· r~a mayoriu de lu.a inyeccion•• tueron doleroaa.a J 
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pcrsietiendo ~1 dolor, do do a a cuatro hora.a, deapuea 4• la 
inyeocion. 
El biyoduro, en disoluoi6n acuoaa 1 e3 pr~terible a la 
eolucion oleoea,por la tolerancia per~eota del organiame 
• , I I 
con reapeot_.o a aquella, por 3U atio-.oia, s-. .~. tu.cil maneJo, 
su estabilidad absoluta y su modo de preparacion m&a aenoi-
llo. 
\s, .... 
... ~~- .. 
Con las soluoionea oleosas ... neceeario emplear·~·much.U., 
., 
procaucionea, hacienda laa inyeccioaea, - como para laa ·in~.: 
aolublea-, en do a ti\lmpos pu.ra evi 'tar laa embolia•. ..,. 
I , En un oantimetro oub1co de la •olucion ol•oaa,no •• 
pueden diaOlTor mas que 15 oiligr~OS de biyodure; ea Ter-
dud '-iU~ 1 airviendoso exolusivurJ.ente del acei te do rio1a•, •• 
llega a dos oentigramoa de biyodure por oenttaetro oUbioo, 
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p8rO el liquido 88 muy ditioil de iayeotar, a causa de au 
Ti3co sidad. La disolucion n.cuoau. 1por ol contrar1e, aclmi te 
tanta oantida.d de biyoduro co!no quiera empl8arae. 
Tiene ademaa el aceite biyodurado lo• iftOOBTenieat•• 
que aigu••: su exoipiente oleoao irrita muoho maa loa t•-
J idoa, au prepara.o1.6n 8a muy delicatla y 41t1e11 7 •xis• 
~ " oiortae preoauoioaea 1para eer conaer.ada, 4ete~ina aaa 4e-
lor y nudoeidadea,muy frecuentemeat•; en oambio, la cti•flt-
~ ~.. : "'· 
luc16n acuoaa no exige ninguna ma.nipulacion c-.pl1ea4' p·a.:. 
ra au preparacioa y,una vez inyectada,detenaina menoa tp~ 
..... 
lor y muohus menoa audoeidadea que la.a cliaoluoloaea oleeau, 




LAS !liSOLUCIORS ISO R RI?ERTOWICAR DE SALES KBRCU-. 
RIALRS. 
Bl Dr, Gaucher aoonaeja, - oomo hemoe die~ anterior-
.,_. 
, I • -~ :!· :: . 
mente -, lll empleo de un ~ solucion hipertonioa de olorure , : 
~~ . 
aodiCO para d.iBOlTer la 9al mercurial/ y la :formula del mo~ 
liue hemos dejudo indicad.o en el oapitulo precedent•. 
La rtirmula dol Proteaor Gr-luo!ler da uaa diaoluoicSa al. 
1 %,de la. cua.l inyecta comunm.ttnt• 2 eentimetroa cubiooa,por 
, 
clia., dosie (~ue ~~• puede aumentar, ai es preciao, haat~ 3 
eentimetro• cubicoa, y prefiere,tnnto desde el punto de Ti8-
ta de la eetabilidad de la solue1o•1oomo del de la toleraa-
.. 
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cia 1la soluoion al oent-'aim.e ti toda otrtl. eoluo ton. Como ae 
Te,eat~ dieoluci6n no ea iaot~nioa, aino tuertemente hiper-
tJnica: 25 grum.oa de cloruro 1e sodio por litre, en lugar 
de 9 gra"llo., mas lot; diez grfjJU08 por litre de beJlzoato. 
Indudabl~meate •~te hecho no eata coaforme oon la teo-
ria j pero lu. practica. medica hr~ demoatrada que 1::>. disolu-
,. I 
cion hipertonica es muoho mejor tolerada por loa enten.os , 
que 1~ soluc16n isot6n1ria. 
. ..... 
-~ 
F.J. "•uero hipertonico rle benzou~.to de mercurie ", • s el 
menoa dolorese de loa "•ueroa•• mereuriales, diaociablee ell 
el orgu.nisme, Algunoti r-.1.utoree ucol'lseJ aa paru hacer la in-
yeccion totalmente indolora, que se ndicione t~ la disolu-
ci6a el benzonto 6 el clorhidrato de cooa.fna. Gu.ucher ae 
maaifieata opaesto a ea~a adio16a, porque aun aftadiea4• una 
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f I dos1a muy debil de an••teaioo, (la que •8 posible afta41~ 
sin du.r lug; ·~r a la '() rmaoi6n du un precipi ta.dol: tua m111-
C,.8110 ri mil1arf1.HG y In~dio por centime+.ro cubiee, d.Ur8Jlt8 
el invierno 1 do a t.'liligran .. o:., lo mb.lS 1duruntc el Tera.ao, exia-
ten lLs siguientea ruzoneas 'lue r.i.duce el ci ta.do ait111,gra• 
fo y que juatifica.n eu opoaicion: "1° - Si la aal •• P.•r· 
,.,,.. 
fectl-1.mcnt:e neutrtt. y du unv. pure~a b.baCJluta, no •• rio•earia. 
'· !'., 
nunca la Ll-dicion de anttlltJuioo 1 !JU.r1:, {1ue el benzoate eeA. taf 
cilllt;nte :.:·oport&.ble y ofrece .:.;.derr:..ae ol grl\.ve incoJtYeaieaW'1 
-f,obre todo, ai se h~c• lc... tt.diei6n de una mt;.nara exagerad.a1 -
de c~ue puede fcnrt:)ree un preciJ;i ta.do de sul doble de mer• 
c·11ric y de cocaina ,1nut111zando aai unc.:. gre.n parte de la 
t::~ :n~rcuri&.J.. El m~dico rsa cncuentrM. aei engaiiado reapeo-
to &. lt; cantidad de mE.rcurio Cfi.Ht inyeeta. (1) 
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Se comprendea pue~ los ~raves perjuioioa que puedea 
r~tiu.lt.~r dt •e~ J:,Jr4ict.lc .. , _pa.ru. ~l en!ermo, &obre tod.e, en 
te, 
2° - Ai.in •.u1'-diendo a:uy debiles ~aie 4• ooeaiaa, la 
intluencil4 d•l alc&.loid• es mucho maa importaat• 4• 1• .Q..'P.-.. 
,,. 
p~rt#c~ ~ primera Tieta. Le. experimentae16n t1a1•lo,itla !·eu 
1t 
el ~nimttl, ofrece r~au~tndo£ pocc inteream.nt••, pero •1, per 
el contrl.!.rio, ee OI·;r~ en el hombre, la accion del anal-
I . 
gesioo reeulta patente; los enfe~uoe1 somet140a alteraa~1Ta• 
mente a las inyeceione s da benzoate, a<i1Cit3J;.ad.O \UlH-8 yeoea 
(if.*como "ti8tbio~iilo-4e ell• preaent&JIJ)e .. uliere 7 L..tq 
una obaenaeioa, en 1~ cual la proporc16n de aal ••rou~ial 
que escapeS a la prec1p1taoicSa, en lugar cle ••r de Wl 1 ,. •• 




de a.aeste•ioo .,. otra• d.oaproviato clo el,aausan •1empr•' tu- . 
r'1.nta ~1 dia sr. r:ne hn sirio hecha la inyecei6n d• la aolu-
cion coc;tini~ada, ciertr. :ra.titta., lax1 tud 1nTencible 1 una mar-
oada inept t. t ud p 1.:r~~ "1 trabaJ o. R1 1~ua & es'~·• do 8ia miniM 
lli~b de· rUCHleide, aste ejeroe siempre 6U aCOiOD perjUdi-
oial tiOV~t: ,31 orgF,nisnO J eon mtill razOD debe temer•• la ia• 
:Cluencir. r.c(:1-,:.i. de nciuel curl.ndo la irayeecioa ee pra.~_ticacta 
• die..ritwt'.:Hl· ... e y dur;·.i.n+,e un pla.zo relatiTuaeate ll"-rge: 
- ~ 
I 
1'ru.t.G!.nclo r}f! obvi~r estos inoonTeaient••· D•uuaouliere 7 
Lafny h·.i.n procurado aU!"Htnt1tr la tolera.ncia. de las 1n1'eeo1o• 
nos hip~r-olorur7lda.s, flirt ,,fladirl•• &Jtejteaioe, iaapirUclo-
ce p r;: f:llo •n los recientea traba.Jo• cl• neig (de )(oat• 
pellier) 1 ~1ue hC1 de'".'lostrado la. superior1dacl1 en ciert•• ea-
sel;), :':tL lr~~: d1.solucio~e• J'\.ZUcara.daa i.o o hipertoniea~~, •••-
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p1.raaas con las disolucionea clorpradaa de la miiiJJla ton1c1-
da4. 
De l~~.a 1mest1eaciones de Fleig ::;~) cleeprende que, laa 
disoluoione~ azuoa.ra.d<:a.a r&unen, a mJ,b de l~;~. Tentaja de 8er 
major -toleradae, 1~~ de f~cili tu.r nvt~ .. 'blerrtente 1~1. elim1aa-
c16a, cirounata.noiaa $Ulllarnentu favorable pu.ra lo• oasoa, 
- y los eifiliticoB eon f uno de olloa -, on que se quiere 
fncilita.r el tru.bujo ren&l.. 
I 
"Loa azucarea-dice Fleig -, aon notabl.emeate int•r•• 
snntes doed•t sst• punto ae vitita: :::;u toxieidt:.d es ex'lr·a-
,r ...... 
I d.azac;~nte dehil en lu mayoria. de ellG8, muchc rtenoa eleva4a 
quo lo. ~:e las sus tanoiu.s salinl:..• J ,~un lL;s me no~ t~xiou, 7 
uu poder diuretic• muy int~nau; u.dcl!l1ia1e,., inctudA.blo, que 110 
pasa m.S.a 'i_Ue unu. pequeiia poroi!on do ello • po r el rifion 7 la 
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elimina.cion de sue p roduoto• de combuet16a ee huoe ·eobre 
todo por el pulmon 6 el audor 6 el tubo d1geat1Te, lo oual 
diaminuye mucbo el t~abuje renzu; tinalmente, .. aoluoion•• 
convenienternente conoentradaa, no ejero• niaguna aocioa 4ea-
truct1Ta eobre loa globUlo• rojoa. 
El rifton, - continua el citado ·~·r~eatador -, con 
un trabajo global identioo de elim1aaei6a molecular, •t••· 
tua una labor ut11 (de eliminacion de prod.uetoa cle , ••• ar-
ga), eTidentemente mayor en los ca.••• de aue" glueoaade que 
en los de auero olorurado: 
Loa azuoarea han aer.ido a Fleig para realizar la iao-
temia de liquidoa medicamentoeoa, puesto• ea ooataote oea 
auperfioi•• cutaaeu 6 muooaua, lea1ona4u, o 0011 loa t•Ji-
doe protuncloa, en loa caaoa en que ha.Y ineompat1b111d.a4 qui-
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mica entre el elorUro aodieo (u otrae aal••>, y la auatan-
cia medi·camentoaa. 
Con ar,reglo a sue oxper1mentaciOM8 J eatabl••• ]'leis, 
que lua •oluoiones 1aot6nicaa lo aon:"para la glue••• or1•-
tal1zad.a a 47 p0r 1000 I (45 Oft Oifraa ftdOnQu) j par& 1& lao• 
, 
toaa oristalizada, li 921 5 dooillla.a por 1000 (praetiC81Hit• 
t• 90-95) ; para la. mt~ni ta a 50 por 1000. lfo •• ·tampo .. ~~·-
~.~. .. 
., ... ' I 
oeauri• senirse de disolucionea riguroea.mante 1eoton1eu; 
' "\, 
baata que sean bastante ~cinae d• la 1 .. toa1a" 
...... 
.Al pregunta.ree Desmouliere y Ldq, ai lu.a ••nta.j'&• 
de l4a disoluoionea lao 6 hipert~nieaa azuoara4a•, eoati-
nuarian produciendo• en presencia d• las aalee de aerou-
rie1 decidieron practicar nwne roao s eJUSa.yoa, cuyoa mej or•• 
resultadoa han sido obtenidoa con la rormula aiguieat•a 
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l3EilZOATO m MERCURIO REC IENT.I 
CLORURO sODICO PURO 
1.00 gram••· 
" 
SACAROSA PURA .. 
AGUA DEb-riL.ADA c.s. para 100. e.c,. 
"lin lugr-.tr de aa.c4ro•a1- dice a loa oitad.oa ••~c1al1•· 
tb.• -, se pueden emplear la gluoo sa o la la.ctoaa; 4amo• 
la p ref'e rene ia. a la sa.ca.ro aa po r que • s mae io 1 de obt•-, , I' 1 
ner en el estad.o de pureza conTeniertte!1 
I 11En loa diabttticoa, se podrit&. reempla~r la eacareaa 
con un peso oorreapond.i "nte de la.cto•a, pe ro, se eou .. ib•,. que 
los 10 6 20 centigrCWtOa de oc<-Caroaa, a•f inyectad08, aon Ull 
elemento absolut~ente lnofensiTo, oual~uiera que ... lana-
tural.ezu del produoto :~.zueurade!' 
~Un detta.ll~ important• y d.igno de oonsideraeioa, eon-
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aiete en el modo de es te rilizar la dieolucioa; no pu•cl• aer 
esta. eeterilizada en el auto-cla'T•, porque .. proctueiria 
a•:£ un~~o reduce ion maa 6 me nos oornpleta de lla aal menJ.-
rica. La est~rilizacioa ae obti•n• ~iltrando •1 liqu1 .. •• 
UDtc. buj 1&" 
Por lo qU@ concieraa a la teleranoia, - pun'• de Tiata 
iat•r••~nti~~•,- ae pu~de afir-mar qu•,•um•ata aotabl.a••-
t•; ••gun loa nume.ro so a eiJS~o• rel411z~o • con cliatlu- > ...
:r.l'-'i,t( : 
cionea de W1 ruismo benzouto, poro lua URua clorurada• .. ht-
' I pertonioaa, con o sin w.iicion de cooaiR&, y laa etraa,;-~-
c~a.daa I conforrae ,.i, la formula Oi tad& mas a-rriba 1laa in-
' yeocionea praotio&.daa con estu.a u.ltimaa no hun aido Dunca 
doloros&.• y 1~ .... fa.cUidtul. eon ~iue 15& tolttru.n 1ha. perm1tid.o · 
ooloo~rla• muy por enotma do las disoluo1enea ooo~1n1z~, 
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otreciendo por lo taate laa Tenta.jaa de eataa Ultima• a1n 
que aean de temer aua i.nooDYenient••• 
Claro ••• que laa 41eoluoionea de benzoate,no aoa 
1 laa unicaa auaceptiblea 48 benetioiar•• con lua moditioa-
oion•• de que aoabamoa de hablar; el b1ty84uro,por eJemple, 
puede gozar de laa misaua yentajaa. 
I , I / Con la tor.mula, ya ola•ica, ~u• ~rthelemy, L•Ty-Bing 
1 Lat~ d.ieron haoe 7 a.iioa, la.a inyeccionea aon oomUIIIIl8ate~' 
un poco dDloro•aa. Si en esta diaoluoion,ae su•tituye ~1 ~ 
auero tia1olog1oo po r el agUa a.zuoa.rada 1la• inyeooioae• .o-n.·· 
I 
mu.y ~aoilmeate aoportad.aa y loa ellt'ermo• enouentran coa el 
nuevo metoda un aambie ·~ente favorable. 
I La tormula reoomendada por Deam.oulier• 7 Lafay y que 
homos n.doptado pur~ aueatroa erusa~• •• la. aiguie•t•: 
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BIYODUM DR JiE!CURIO ::fECI~ 







JlU8S) que HllO d• loB princ ipt~.lea inCOD"ftJlie nte• 
qua se atri ':>uian ~ la.:3 eal• s IOlUl)l••, deaapure oen;;'~o~ ~~ 
' , : . 
llUeVO xuet..odo d_, lc·.~ diaolucion~ '! itiO fi hipE1rtonioa.-. JIR 't 
~fee-to, una VtJZ disninuidt~ 6 6Upr1mido el dolor, la, 1JU"••;_ 
. ... 
oiono s do aa.l•• soluble a, cuya.H ventaj:~s h<tmo s enum.erado 
mue ~r ri bu, IH' h'~CC:# n Jl t!rfec tUlll6 nttJ prac tioa,a J COne ti tu;ren-
dO un metodo qt&d reuno innurucj-it~)le• condie.i8ne8 de auperio-




T*-cNICA T)~ T.JAS INYECCIONES. 
La mayoritl. rt.e las regln.a d" t4cnica re epecto ·a la. prao-
tica de lhe inyeocionee 1 aon oomuncs a lr.,_a de preparado:~; ••-
lubles a insoluble•, p:JrO h~mos de preecindir de los det&• 
llea que se refieren a estas ultimu, fijand0noa 1exolua1Ta• 
mente I On 1~.8 eapec i: laa indiOaCiOnet8 I d6 Orden teonie• J que 
se reln.c io nUB con 1 o s prim sro a • 
En 1~ practica do l:1.G inyeccionea •• necea,~rio cea-
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•iderar 1f'R.rio• elemento•: JD. liquicto que •• inyeeta, loa 
inat.rumentors emplea.do•, el lueP.r en que •• Te rifica la in• 
yeceion y el l'lOdO tW prOCt~der a lP. miaun.a. 
dabe lleni~r laf' eiguiAntea condiciones~ 
r.) Cort·,poi11c~1on <1u1mif)n. rtefinida. 




t) Debe ro aul 'tH r indolora. 
1':1 11quido er;]J)leado c\ebe eer $iftr.1pna cuidA.do•am.•nte 
esterili~ado y tener una reaccion neutra 6 alcalina. 
La t~mpe ra.tura del miemo1 .se :put, de eleTar haata 35 gra-
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'm-
d08 en el baiio-•rta. 
L&..f. didOluoiones, - e;opeci.·.lmen~• las de biyod.ure -, 
daben ser con.)ervaW:ua Bn :traaoo ~i colo nu~do• y !Ylu.ntenicta• al 
abriao d~l i~ir(., y du lu. luz. ~1 recipiente debe eatar, igual-
mente, esterili.ztl.do y lo major ea t•n~r los ll'luiclo• an am-
poU~tJ eu rrr~dR..s ~~ lc~ l~a.ra y rJ.11e no contengan maa que una 
eolv.. d03i;:) r\el pro.iucto. evi tti.ndo se aa! loa oonta.ctos repe-
'i-
t~~ di soluoi~)n debe encontrarse portectamenta traaa:-
}:lt~rente 1 y e ~ praciso r~ohu.zt"'r las que no posean eat,. ._c0nd1-
c16a. 
No se deben r.iiudir nuno'~ ~i l.s disol ucioae•, - y 7& he-
mas dhdo 1 4 rason de alle -, -., oooa.1Jla, mort ina, gutqacol, 
I 
ortofonno ni a.n~.U.gesico n.lguno. 
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CU:-J...n to Meno e con'31derahl• !le~:. el TOlumea de liquid• 
1 YlY"·etr.:.do 1 rneno r ~- del dolor pro du.aido po r la 1Js1'eocioa. Se 
observa, por ~;jn.'"JPlO » fl,'lft do 3 6 tree e~tntigra.mD:-3 de a&J., aoa 
mejor toleradoe on:-:.nt\o ,3ts:tn f\1luide• •n un centimetre ou-
bieo 1• lir1uid• qn• run.ndG lo ~stan en d.Oa, tr•• 6 maa •••-
ti:"Uetro s cnibico•. 
:B. • IN~TRTDK'E:tlrOS. - r4) Jeringaa. Ea enpleada •1em.pre 
I 
la de Pra:~n.z. ~1 piJJton tie t!U~ro debs d•••charse porqu~4 no 
os oom.oda..'llente a~SP.ptizablej t· •1 de oaucho es atacad.•; p~r· ·la• 
I -
soluc ionee olf:o •a• y :!~;.c ilM~nte 'll +er[:.do por l::·.a maniobr.f.L• d.e 
e ete r1lizn .. c ion. 
I 
"Debe enpl•fJ,ne uu)~. t1 erine~: fac i.lmente de -.ontable 7 ••-
terUizable, eon piet6n de n.mi'~~nto, eriatal 6 metal. La je-
ringB. de rJileJF, f'o.brier;.da m'olament• coa er1st&l ,re.pond• a to-
• 
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daa ••a• 1ad1oao1oa•• 7 ao tiea• maa 4•~•ote qme el de •u 
trag1114&4. 
Aat•• 4• emplear la jeri:nga, cleb• ••r eu14a&aameate 
eater111za4a por ebullioicSa proloagad.a y •••a"* 4•1Fu•• oea 
I 
I 
eter 6 aleehol; se aap1ra ••••gu14a el liqu14e que •• '~ 
ta d• iayeatar, y •1 e•t• •• eaturbia, aunque ••a -~ 11-
gerameate, •• lleaa d.e aue•o la jerinaa huta que el 1{-
quide •• consarye perteotamente traaepareate. 
AGUJ'AS. - Deben ••r eiempre cle platiae 1r1~1a4e per 
·;;,._ 
••r 1aex14ablea 1lo cual permtt• tl..-arlaa,aia pel1sri»a-
ra au ooneenacicSa. Las d• aoan. ••• aa• tragil•• 1 •• pue-
den taspooo aer ••t•r111sa4aa en la ll..a. 
La lo~~g1tu4 media de 1& aguJa. para Wl a4ulte,••b• ••r 
d.e oinco centimetre• por lo menoa, ouaa4o la iJ17eao1oa •• 
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intra muaoular. lla las JI.Uj ere•, por regla general, 7 •• 
hombr•• muy ob•••• •• neoe8t--4rie a yea•• emplear aguju •• 
maa lonJitUI.. 
Para la.a inyeocien•• de •aJ.•• •lubl••• que,general-
I 
ment•,•an di•u•lta• en agua, ba•ta el calibre .. rrieate 4e 
~ 
••is deo~as de m111~. 
La extremidad de la aguja clebe ••tar biea a.tila4a 7 
co rtada en bisel; la. montura ha. de •er e6niea para· qtit. la 
dism1auc16n d• calibre' ha.ata llegar a la aguja, ••a grd\1&1.. 
y ne determine un •a.lt•; con•i•n• oonaenar laa agu.fu ·~ •• 
un tubo lleno d• aloohol y oomprobar au penaaeab1114&4 ,aa-
tee de prooeder a la. 1nyeoc16a)por medio ,. aq~l 6 del 
agua he r'Wi da. 
-~-- ----- .. -------
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Ba necesario Tigilar, sobre to4o, cuando •• trata ~ 
aguj aa que hay&.n ••nido muo~, la produce ion de fia\lru; 
eteotivamente, estaa aguja. etft conatru14 .. arrellande uaa 
hoja muy delgaaa de platino iridia4e y aueede,ea ooaaio-
aea,que deepuea de eer flameadaB repeti4aa T80ea, la .. 1. 
4adura •• fund• en alguno • pURtea, d.ej a11da; pequeiio ~ tra-
.. "" 
yeotoa por dODd• puede ••c~ar al liquiAe. 
Finalmente, la. aguja debe aer flamea.4a anteit 4• ••--
ta~en la. ja ringa , para evitar que •• altere,por ~a. aoc16a 
I del calo~ •1 liquido contenido en aquella, accident• muy 
f'aoil, particulannent.e, euando ae trata ct• aalea eorateaidaa 
en •~cipientea oleoaoa~ 
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c. - REGIODS EN QUB PUliJll PRACTICARSB LA II'DCCIOI. • Oom.e 
hemoa irulior~do a.nteriormeate, la.a 1nyeoc1•••• de ·mercurial•• 
aolubl•• pueden practioarae en •1 teJ14o eelular •ubcutaa••• 
en •1 ••P••or de lo• mdeoulo• o en •1 interior 4• laa ...... 
) 
VIA SUICUTAHIA. D••puea de haber aidO empleade eate 
modo de 1•tro4uoeioR duraate largo tiempe, y ooa •~lu•ioa 
' ··-'10...._ 
de lea dem&•, ha ido aiendo aba.ndona4e, poeo a p'~e,J••t1tu• 
yendole ho7, oa.•i por complete, •1 intra-muaoul.ar., Be't~ aousa, 
Y RO aia razoa, a laa iayecoionea hipo4e~ioa•,propJ~ate 
dichas, •• oausar oomplicacion•• local•• 1atlamator1aa 6 
gangreaeaaa 7 de aqaentar cona14erab1 .. eate •1 del•r 4• la 
1ayeoci6a. Par•c• adem&• que •1 11qu1do depo•1ta4• en lo• 
.Uaouloe •• abao~ mejor y mae depr1•&· ~nqu• ··~0 •.. 
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exacto •• preciao reoonooer que loa dolore• dete~iaado• por 
lela iayecc1ones intra-muacular••, aunque m&a raroa, aon 9• 
tenacee irradiadoa y aeuralgitor.mea, eatan4o la oauaa 4• ••-
t• aooidente,no aolo en la distension de loa haoea mueoula-
res1aino tambien en la poaible l•si6a de tiletea 7 aun 4• 
troncoe nervio•o• importaRte•. 
Hr. Ga.uoher praotica habitualnlente lae 1nyecc1oa•• de 
. I -
soluble• en el tej14e oelular sub-cutu•• y, en ... ~,9l'd'innao1oa 
de su preferenoiu hacia eato• preparados, aduae co~ una yen-
ta.j a. maa la de que puedo ser con:riada la practiea cl• l·a.• in• ) 
yecciones al mi~o enter.mo 6 a las peraoaas que 1• aaiat••· 
No deja eeto de tenar sus inconTeaieat••, pueato que puede 
ser origen eaa practiea de error•• lameJltablea, Y, ademaa, 
es incoateatable que laa inyeccionee aubout~ ... aon aiea-
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pre muy'mal toleradaa looalmonte y eauaa mU7 ~recuante de 
audesidadea muy mol~ataa. 
VIA INTRA-VRNOSA. A peaar de ·1ue hoy .sa inaiate en 
que la adminiatracion de medicamento•,por eata Tia,careoe 
de los poligres que •• 1• i!nputaban antee, sa irad.uclablo que 
, 
e~ un metodo d.e tee!lioa dif1o11 y delioadt~. Conati tu7e J •• 
realidad 1una. pe.~uofia. op•ra.ci6n 'luo siumpre e.x;poae al ·~•r­
mo 4 loa rie•gos de laa fle~iti•, per1tle~1tia y tro~b••1•. 
Y aun(1uc J Terd.ad~r~:,!ente, hu.n sido exacarado• eatos pe• 
lig!"O S' no e 8 l~OnO S cierto que ~•te metode prttaenta loa·•·ia• 
convenient•• de que es poaibla haoer la 1nyecoi6n tuera ~ 
I I i J u 1:~ vena. o at rave sur estu. d~: pt. .. rte a parte, ace dante :f'ao 
de evitar y sin notables conseouencia•, pero no ee lo mi~ 
la. retracoion habi tuul de la vena. en que ee inyecta. que ae 
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haoe tilitonae y totalmente inapt& para una aueTa 1ayeoe16a 
y uun para las tuncion•• eiroulatoria•. 
, ' .1. La abaorcion •• inetantanea, p :ro la el~inaeioa •• ha-
c• de un modo demasiado bruaco, y loa resultados obten14o• 
no eoa euperiorea, de•d• el punto de viata de au rap14ez 4• 
acc16a, a loa que •• obtienen con ll48 inyecc ion•• intra-
/ 
muaculares, hechaa a laa misma.s doe1•· su 1ndolerte1a· o•u-
ti tuye su unicu. auperiorid.ad. 
VIA IBTRA-WSCULAR4 - Ea el metodo preteribl•, por~~· 
produce me nos accident• a locHJ.•• y porque au taoaioa ea m1q" 
senoilla. 
Hay ~gunas regiones, infinitamente,maa tolerantea;que 
otraa,parn 1;"~ auatancias inyeotadaa, regianee que conati-
tuyen Terdaderoa puntoe de eleoc16a. 
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Bs t:~e regioae s son: 
a) La m<~.ea sacro-lumbar, a nivel de la enaillad.ura 
lumbar. 
b) Loa .Ueoulo:a de los cu.nal•• Tertebru.l.es, a unoa ' 
I 
cantimetro• por :fuer:,. de la e,pofieia espinosa. 
e) 
d) 
' I La region glutea. 
La r•gion ••o~pular. 
El lugar da ~leccion lo constituyen los muecUloa glu-
teoa 1en ~o s ~~u• eon muy bien tolerada• 1<~.~ inyecciob~.f · 7 muy 
ocimoda:-uente practica.da.a, rr~~on J>o r ln cual, •• p_racticaa ho;y 
casi univeraalmente en eea region. 
En la region elutea. Ge h:tn ~efialt•.d• diatintos puntoe 
I 
entre loe cuulea,l05 mae 1mport4nt•• e6n: 
A. - El pun to de Smirnott C. to•i tv retro-trooantena. 
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~. - Bl punt• de Galliet, situ~do en la 1ateraeeeioa 
de una linea horizontal trazada a do• trav•••• 4• de4e por 
I 
encima del trocanter mayor, y de una 11aea perpendicular 
I paralela al. pliegue inter-glutee y que pa•e a dOB traTeaea 
de dodo por tuera de eat•. 
c. - El punto de Fournier, que correapGnde al tere1e 
auperior de la nalga. 
. .. r~·/.J .. , ·~ 
D. - ~ de Barth.lemy, situado •n el punto m~i• de 
UD~:Ao linea que une el Tertice dol pliegue iater-glute' a•n 
I •<"~· 
la ••piaa ili~ca antere superior, y que oorresponde uprox1-
madb.Dlente al borde externo del gluteo mayor. 
Sea el que aea el punto elegi._, en eata regioa,~ 
que tomar aiempr• un~ preoauoion c~ital, la de ao hwcer aun-
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oa laa 1.,eoc1oaea •• el tr~eoto de loa ~a••• 7 4• 1•• aer-
f 
Tios oiatiooa o en su prox~idaC, bajo peaa de accldeat•• 
eonaecutiTe., a Teoe•, eatrema(ameate gr&Te8t .. boliaa (el 
el e;oipiente •• oleoae),~atoaaa o aeuritia oi~tiea ••• 
panUiaia, atret'ia. muscular, eto. 
' L~ zona peligrosa del oiatiee sigue uaa liaea que ••· 
mienza a 408 trav•s•• de •••• por tuera •• la ••Pift& 111aM 
' ea poatere-auperior, y que tennina an el puato de iat•r•••• 
o16a 4•1 pli•gu• glut•• y •1 ej• medio •• la aalga 1ea .- ••· 
ra poaterior. La regiaaque se ha de eTitar debe ••tar eir-
ouasorita a aaboa ladoa d• ••ta linea, por doe liaeaa qu. 
41•t•n eattr• a1 unoa trea cent~etro•; el l!.ite ·~•rier 
de eata soan. oerreapoa4e al punt• de emergeac1a. 4•1 aenieJ 
a .iyel de la eaoetaclura ci~tica aqer 7 •l 1~er1o.r al p11•• 
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gue de la nalga. Toda 1ny•ocion,pract1cada tuera de ••ta r.-
g1on,ao leaieaara,n1 al tronoo neryiaae,ai a loa tejidoa 
que 1nmed1atament• 1• rodeaa. 
Ba aeceaarioJpuoe, aproxiaarae al •uree 1ater-gluteo1 
pero &111 •1 eapeeor de loa au•ouloa •a menoa considerable, 
la p-iel mas aenaibl• y el nervio ci~tioe ao eeta muy lejMO, 
6 aepararae hacia. la parte externa1praoticando la ~~eooicSa 
' en la toaita retre-trooanterea. 
, 
LeTy-:Biag, despues de haber eatudiaclo eacrupul.oaamea-
.. 
~o· . 
te, en ataero•oa oadaTerea congela.doe 11a topografia. ·de la r•-
gioa, ha deter.minado con preciaioa un~ zona en la que •• pue-
4• penetrar en pleno tejido muacuJ.nr, muy pro:tundamente y 
1 
sin peligro de alcanzar el ciatioe1 n1 lea grande• Ta•••• 
I 
Lim.ita ,Le-.y-:Bing, dicha regioa de lc~ manera aiguieate: 
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I 
"D• edt: el pun to m.ed 1o dca una lil!lea qua uaa el Tertice del 
' , 
auree 1Jtter-ttlU. teo con 1 .. e spina iliR.ea antero-auperier, ba-
Jo~• una perp:'!ndicuJ.Gj.r. Tomeee •1 punte d.e interseceioJl oo-
mo ceatro 1describiendo un circulo d• tree caat~etrGs ue 
radio Y, en e:~t1-1 circunterencia 1pued.en practioarae l~a 1ayeo• 
I " eieftee, segun c irculo a& cc .. ncentricoa, y pafjf~do de uno a etro 
cuadrantd ~· 
'-'t 
'EHtl:\ t'~gi0nd8 e*'calante 1porq,ue purmi te h~c•r ·iC: in;r•c-
cioa basth.n;_,, ttlttt, •vi~~ando r~·l. lc~ parte.: inf~rior 4tt 1&' 
' .; .. 
nE•lga, :-obre 1.-.. ~~u'"'l 116 si~nta ~tl enft.errne y que eat&. &Oirlwti-
d(J,por con.~iguiant•, ~ un frote conatante. Nicolas reoomiea-
do. \j,U~ 8~ ljr,.._..c·tiCJ.U&n lr.ta in7t~Cciones a lo largo de Una li-
nea horizont;..al. 'iUe po..&:l aproximadf.Gente a de;a traTese• da 
I , ~cdG por bnCim4 d&l troc~nter ru~or1 o bien a CUatro traTe-
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••• pot .. deb-.jo de la or••ta ili&ea, entre UREA. yertical. que 
se leTu.Jtt& inmediatamonte por det.rEia del troc~ter maYor 
y etra que p~s- a tres traTe•es de dedO por fuera del 8UrDO 
iater-glutee. 
I Son muy praotiooa los prooed~ientos de Nicolas y L•-
-.y-:Billg,pues lo mejor a~; contar con ~ni .. £Ona extenaa1ne pe• 
ligroi:ia, en lt~ oual se puedtl.n pract1cnr grM nUmo..ro de in-. 
._,.. 
. I ~· 
yeccion•• 1 •n di:f•r•ntea pun to a de la miJSJila, _eTi t~nd.O el in-
oonTeniunt• de 1 repet1ci6ll de laa J)Unturaa,en un .:eapaoie 
muy pequef1o, cu<~ndo el punto elegido ea muy ei·rcut18or1te. 
Twn'bien ea muy aproTechu.bl• en la praotiaa cuaRd.O, - eomo 
ocurr• con 1~• •al•• aolublea -, el nUm•ro de inyeccioa•• 
•b considerable, 14 m~sa aacro-lumbar. En efecto, eata r•• 
gion poeel una maaa muacular grQRde menos cantidad 4• teJito 
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:l.d1I)O~o, manor v~•culHri:~u.oion, Menor Otdlt14afl 4• tUetea 
rattrvio: oa y :'tJ4~,ror lej :;.nih. da lo~ gr~~r.ad• s tnnce a, lo oual 
h;,.(>: r~~om~ndable lr~ pni(}tin" da 1;;.• in,.veoeio .. • en ••'• 
region. 
JJ:.,-.; purt'tltr;"" daben l)r:~r.ti~'--ree ,•"'-\tt;ra•~t1..-t.t.lleate 1 ea 111111 
y otro 1 ~d• 1teniontio cuid~.t.do de e~pt-'OiarlRA entre •i,para 
nc: Cl-.er •n un ;. ... n-:,iauo f'oQO •. Ant•" d• hua41r la ~· •• ••-
be pal.J.~ .. r l~t re£;1oa,pH.rr-. d•~ru&l eu~nta del ••P••or cle lea 
/ctuseu.lc>u 1 "nUY •~:.rir-~bltt t-}•eun l()t~ an.tJato~ y •gun •1 •••· 
ll!n i_.,l t;unbh Muj era a 1 al tej icln ; .. (i1poao micte,- en 1:._ r•gioa 
glut·c-. 1 - un ttepusnr tit1 cinoo 4 ,o i~e o•ntla•tro •• y •• ••-
co dv.ri() cr.pl• (.,r una. 4 ... gl.lj tt. muy lft.rgf, pu.rtJ.. JU.c~n~ar el teJ 1-
tlo :uu.soulr+~.r. 'lllJt otl"C)f6 ~jntomo•1 por el oontr.uelo, ••tan A\Q" 
poco c~e'H-'~roll.t"'d.'u~ el t•jido C'-lulr..r y el .Uacule y ••• una 
•. ' ~--y ... .,.,,_ ...... , • ' • ' • • ... -•. '-,,..lr .. ' 
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I -' 
aai el dolor y exp(1ft1t~ndo se u. pro duc1r un~"' 113 er& per1ea-
tit1e. 'R:·, nl'lc•• ~r""io ,por a-st:l~ n~on•ts,po~••r &£UJ•• •• •1-
tercntea loll31tudr~s 6 cu.loulnr l>i•n la poreion de 1~.1. ai•''" 
... , 
T). -
nor.~M;t,r.to li ... p ·t,;, r ottidf\doa;traflntu 1~. r-gic>J, oon kgUa te~la-
'i_ .... • · .. • ' 
c:le. y j ,,hon , o eon asublirn~do, y fro tt4.rl1• de ._,u.e • fll•rt..allll\e 
I 
o:tr"t:~tt 1 ... vttqt•tJ ;·4 dtt e•r an•etersion. 
1 
INn!r,r,IQlt P~J>I ~lJ.Jt!JfP.l4! T'trntA.. - Pued.• I>ratJt14~•• ea •l 
e~jot.o 1:.r.ost~~t10, e~ntrvlo o de p1e. 1-1rs muy pro.terible 4.\ltl el 
• 
onf~r"!O ;,t=: •ncv•-.'ltr• ,-.coHt•.wt~o, rJvbrtt to~~P 1 •n loa indiT1duGa 
.muy nerYicu~C)• cS iPQ.>reeicntable• •n lo" 'J.u.• •• Jlrocluo•)•"Y 
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trecuentemente,de•tallecimient••• 
Deepues de hervidae la jerin~Ja y la aguJa, •1 eata •• 
de aoere, - flameada ai •• de platine ir141a4e - , •• hun-
' , de eata franca y perpendicula~ente a la piel, de un .olo 
golpe, hast~ la profundidad eonTenieate y •• obaerYa eaton• 
c•• ai aula 6 no sangre por 1~ extremidad d• la aguJa, •• 
ol primer ca••,•• retiru eata un poe• haata que o••• 1& h•· 
morragiu 6 ~~ extra• ~ot~ente y a@ practioa una aueTa pi-
oadura; ai no ocurre as1 ea ••fial de que la. aguja no ha ••-
trado ~n U.'1 T~•o y entonc~a •• u.juasta a ella la j eriaga.•a-
trl modo de oper,-~.r1 quflf 1de.bf.l oba•rT~r•• riguroaameate 1ealu 
inyeocionea de aale• inaolublea 6 de sal•• aolubl•• •• ua 
"t'ehioulo gra••, es tambien muy coJSTenieate •• laa 1111'• .. 1•-
:aes de dinlucionea acuoaaa_. quu 1aieado a Tece• aU7 ooae•a-
tr&4aa1podrian p~rjudicar,notabl~•nte,a la tunica interna 
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de loa 'W'aaoa. 
Tambien puode inveatiga.ra• •1 1~ aguja. ha penetra4e •• 
u11. Taao 1 aapi ra.ndo con 1,:;-~, j a ring-., pw ro, • a aaa aegure •1 
prooedimiento 4e la 1nyecci6n en dot ti~••• 
Otra preoauoion muy oonTeniente, oue.m.o •• "rata • 
s~•• di•u•ltaa en un vehioulo oleoa•, coneiat• •• aapirar 
. ·-:.;;· 
algUDu.a burbujaa 4• air• con lu. j eringa 1 ant•·• d.e __ ,.~·ijpirar 
el 11qu1d.o, pu.ra que 1 a.l final de la iJ~Yeooioa, naa )urbu.• 
,. .. 
j aa expulaen com;pletalllent• el liq.uido 1ao eol• d.• la jer1a-
, 
ga ,aiuo t,_..mbiea de la luz do l~ a.guJa. Graoiaa a ••ta pe• 
queiia preoaucicSa, •• eTi tara que 1 a.l retir&.r la aguJa, ba• 
bee •1 11qu14e a lo l~rgo del tr~•ote traguado •• lo• t•-
J14oa, aiendo eate una causa posible 4• dolor•• 7 de aU4e• 
aidadea. P~r• •vi tar eatoa acoideat.••, •• 4•b• ab•t•n•r el 
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opera.dor de praoticar maaaj • a.lgwao •• el punto 4• la pie&• 
dura, limi tandose a apliear eobt• ••ta oeleaioa cS ••para-
drape. 
YRECURNCIA ~~ LAq INYICCIONES. • Laa inyeecionea 4• •o-
lublea •on,habitualmente,cGtidianaa; •• praotican tambiea 
en dias alterno•. En cu<:l.nto al R.Umero de las miama• •• 1lo-
gico eatablecer reglae fija•• E1 nUmero •aria1ea eteeto, 
I '~ 
segun m.ul tiplea cirounstEt.ncia• 1que •• prec1•• tea·•r auy •• 
'"·;;. 
cuenta,y euyo Talor debe aer apreciade por •1 buen Ju1• 
cio clinieo dsl medico que la• practi oa. :~ ... ; . ' 
Hay '1Ue t ~n•r pre sontoa la auaceptibilid.ad del ellferao, 
la accion del mercurio aobrtt 1:~ boca, tubo 41gest1n, rillea 
eet. Y 1am.bieJt •• muy ,_a.riabl• el niliaero 4• la~ 1nyeee1eaea 




nosts. - Son •••ncia.lme!lt• Tariabl•• segun lo• prepa-
rado• y aegtlR la~ indicacion••· ~era m.~ d11'ereate 7 pe4ra 
Y"r1ar 1 de una iayeooi611 a ot.ra ,••eun que ee hag& UJl 'tra,a• 
miento de aae~to,6 de urgene1a,6 un trat~~ieat• aaa lento. 
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x. 
O:BSKRV AC I ONES. ( 1) 
Puadadoa en laa in~••tigaoion•• e~ueataa aaterior.aea-
te, hemos praoticado laa inyeocionea de sal•• aolublel 41-
aueltaa en auero• azucaradoa, con arreglo a las to~ulaa 
precedent••, tij~nclonoa ,al reco~er la.a obaen-ao1•••• ,ma• 
que en Dinguna otra o•aa,en la toleranoia loeal 4e loa en-
tennoa reapecto a loa nuevos prepara4o•1 y Tigilando 108 
accident•• looalea 6 general•• de hitlrargiriame ,par·a juagar 
--nT-:""-ro'tiaa.~laa ob•ervaoion•• ·~u••taa en eat• eapi· 
tul.o han aiu reooj1U.. en la olinica de neraatoleg1a 7 Si-
t111ogra:t'1a d.• la :raoul tad de Mf!41oina .. Grau.fla. (Heapi-
- lSO • 
' aai de la toxicida• y tacilidad 4• eltminacioa d• aquello• 
Laa d.oeia empleuaa, h11.n •ide, una• Teo••,•• dea •••· 
tigramoe de benzoate 6 de biyoduro de mercurie, (aal•• ao-
lublea p~ter14aa actualmente por la mayoria de loa ••P•-
ciali•ta•,) y otra• aolo un oentigramo de diohaa sale•, 
atendiendo aiempre a 1~ importanei~ de las leaion•• y al 
eatado general de loa eldert!lO•• 
n nlimero de inyeocionee practioadu •n cada aer-ie, 
hu .. obedecido, igualmente ,a la eToluoioa que ha ido obaer-
Tandoee en lns manifestacionea eepeci:ticaa y al mayor o 
menor grade de tolerancia que han 14e mo•tran6D lo• •uJ•-
tal de San ~uan do Dioa). 
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tos en obaerTaoioa,con respect• al trat~iento mercurial, 
pueato que,no#•• trecuente que a• present•n ocasion••,•n 
las cl1aicae de nueatro• hoepital••,de practicar el tra-
' t~iente preTenti.o en sitiliticos latentea, unicos oaao•, 
I 
en que la maroha de aquel,puade eer metodizada por el ~di-
ce sin nece5ida4 4• ·~·tara• a las reglaa que 41otaa •1 
ntime ro y la 1ntenaidad de lan ma.nif'e ataoione •· ~··.: .... 
. .. , .. 
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OBSBRVACie• •• 1 • - A.c.s. 40 ano•;aaleta de sta. 
ADa N° 3 ;1~~gr•ea •1 14 1• .Agosto d• 1910. 
Oaaaero eifilitioo d~l suroo bnlano-prepuo1al, ~r•8 
ci~tio por el en:fQnDO mem y r1~dio n.nt.ea ~e eu ingr••o •• 1& 
ol1Rioa. Bn la.e doe ingl•a, ganelio3 in:ta.rtaclea, re4ad.erea, 
de poco TOlumew. Roseola en •1 tronco y extrem1da4ea; oeta-
lal.gii.1. 1ntenaa.. 
1 
S• oomi~enza:.. el trP..tamiAnto ac'lmini•trand.ole doe cent1-
gramas diarioa de biyoduro de mercuri•,con arreglo a 1& tor-
mula de J)eiiDtouli~re y Lafq; inyecc16n iatra-mu•cular en 
1<~ nu.lga (oirculo dtt L.'Yy-:Bing). E$t::. primera 1nyeoo1oa 1• 
produce algun dolor, durante l ... l,a tr•• horaz aiguient•• a b 
miema. "8n loa d1a.e oon:HtcutiT08 sa continua el tratamiento, 
con l:i.rreglo a la mi::ma tacnioa. A la duoct.-'c1ma inyecoioa •• 
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euspand• el trn;tamiento 1durant11 des tiia•,por habur•• preaen 
t;'.dO un~ ttetomr4.t1 tie muy ligora. Sa rc4nudan las inyece1o-
n~ s y/ al lleB''r ~~ la r. 22 1el enfr. nno oe da.® dO alta, orde• 
, 
n::..ndoselo 11u9 •u•lTa a la oon3ulta., si eobrevienon auevaa. 
m., nif ~ :jta.ci one a. 
! .. r•.l' inyacoioneu han eido indolorf.S y no :r~~{ aeteniiiaa.-
do ret~.cci6n locu ... l alguna. 
O:BSRRV ACION JT0 2. - E.!f.~1 • 20 Hfioa jSta. Amalia· N•·, ... 4. 
Ingreso •1 15 de Agoato de 1910. 
Contrf..tj o la ei:filia en l.ft~,yc, de 1910 y 1 abao.drio enton-
' ' ce(.; nlgun;1 doei• de mercurio,por li:4 vic.:... gaatrica,ei:n ••-
contr<:\r gran H11T1G. 
La g&.rganta est,i tu,pizn.d:J. rl~; pla.caa mucosu. La cefa• 
I 
le.f:;J nooturna •• muy 1ntenut:a.1 atsi come los dOlores •••o•~at• 
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bre todo en l~s tibiaa. 
I 
Comienzan a practica~solu iny8ooionea oot141anaa 4• 
, 
rios centimetr .. 03 eubicoa tie biyodure. Lf"'B doa priDleru 1• 
pro ducGn a.lgun'-" mo~• etia, 4.a'1 ~.olo a.urt.1. una hora. proximamen-
t•. L'ut r• rrtr:4ntes re aul ta.ron indo lora• • 
. U oubo d• unu. •erie tie lfi inyeco1oae• 1deeaparecea 1•• 
dol\lree; •• h;"'ooa nueTe nvi• 1que resul taron. t~bien int•-
lo ra.•, y las plaoa.il muco ~a.• d• aaparecieron to talJa••t•. 
OBSBRVACION JlO 3. - A. 1(. N. 26 ahoaj Sta •. Alta. :r 5 
Ingreea •1 27 da Julio du 1910. H~c• doa anoa tUTO Uft ahan-
cro prepucial que dur6 treB m••••· No s• trato 7 apareai•-
ron muy pronte plaoa.e ruuco ~as en la boca, que •• ouraroa 
con cinco inyecoion•• a• aoeite gri•• 
Al ingreaar en la olinioa pr-eeata un yolumiaeae oon-
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dil~~ del ~no que &leaparece con una aerie de 18 187••-
, 1 I 
elonea d• benzoate1 a 1;;. doeis de dots centimetroa eub1•••, 
' ' de la tormul.u de Deameuliere y Le:ra:r. 
I,ufl doe primeraa 1nyeoc1on•• :rue ron ligeramente •olo-
rosa•; lr"s reatantes indolor .... 
O:BSBRV.ACION lf0 4. 6. V. P. - 15 niio•• Bta. Alla ~ 4. 
Ingreah el 17 de .Ag••t• de 1910. 
•. 
' /1. 
Preeenta un chancre d.el meato y •umero•allf'-•aopat~·· 
iaguinulea. Se lo practioo.n 13 ia.,Teeei•••• 4• UR oeatilletn 
• I 
cubioo de benzoato. Curn. antiaeptie;· del Ghaa8N~ l)ea~are• 
cen lo• iafarto • gs.Dglionarea y el entel"':tY .. ~~aroha aat•• 
de ••r 414do de alta; e.l au.li r d.e lA ol!aioa ,•1 ohaaere eat& 
casi olcatriaade. 
Vuel"f'• a irtgrt•ar a1 oabo de un ••• eon unr~. erupe16n 
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de roseola, muy ateauada, que dea~arece deapues de una au•-
Ya aerie de doc• 1.recc1oaee de benzoate, 
Bn la pr~era aer1e 1 la pr~era 1~ecc16a le maleato ba•-
tant• haata el dia e1gu1eate, Laa reatantea 1de eata y de la 
aegunda aerie 1tuerea iadolor ... 
OBSBRVACION N9 5. • J. H, K. 33 anoa. Iagreaa el 16 de 
Julio de 1910 •• la. aala de Sta, Aaa. JJ• a. 
.. .... 
lla Julio de 1909 oontrajo la a1t111•: chancro 7 ~"••o-
. '. 
la, 
A au ingreao en el Hoap1 tal, ae queJ aba 4• una oe:ralea 
inteaaa 1que 1• venia ~leatan4• dead• 15 diaa ant••• Pre• 
aeata adema• tr•• extenaae sitilirlea uleereaaa de la p1er-
na dereoha y otra •n la region troatal, 
S• 1• praetioa una aerie 4• 24 1ft7eeoioa••,•• 4oa aea 
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I 
tigramoa de biyodun; tratam1ento looal ut1aept1oe; al oa-
' bo de un m••, han oioatrizade la ulcera de la regioa fron-
tal y doa de la pieraa, marcn,.Jiltlo la teroera traaoamente hli-
oia la c1oatr1zao1oa 1que •• oompleto ooa una aueTa ••r1• 
4• ••1• 1.reooioa••· 
La• pwtturaa ,praotioada• loa doe 41aa primer•• del tra-
tamient•,tu•roa 11s•ramaftt• dOlor•aaa; laa d•ma• iadeler ... 
OBSBRVAOION ~ 6. - K. R. R. 37 aftoa. Bta. Aaa we 3, 
· .. 
20 .Agosto 1910. 
Ingreaa •• •1 Hoapi tal per 11ft tumor del ••crete'"• · . · 
Haoe dea afto•, tuTo un ohanoro prepucial; teao pil .. -
ru.a dur,~•t• un mea, .Alcoabo d• 4 m•••• apareoieroa plaea• 
aucoaae lar1ag•a•; 4uranta trea ••••• 1• tue preaorite el 
Jarabe 4• Gibert. 
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ID e1 mea de Abril de 19101 comeaso a aentir un 4e1or 
en ln bolaa eaorotal izquierda; poco a poco co~robo una hia-
ohazon progreai•a,que so extendia al la4o derecho. 
En 1<..~. clinica ae 1• obser.a, y preaenta •1 te•tieulo 
1zquier4e grueao 1dure, indoloro ala prea16a. Cinco diaa 
de apueB de eu eatrada e a el Hoap1 tal, la pie1 ee ulcera 7 
COmieaza a tonaarae Uft tungua. 
30 inyeociones de benzoato (2 ceatigrSBo•); ao •• pr•-
senta eatomat1t1a; 1~ ••xta 1nyecc1on liger~eate _4o~~re•a, 
.~· .~ 
la1 demaa iadolora•. 
g 
Cioatriza •1 tungua y el textioulo TUalT• a ·u~t.-afto 
natural. 
O:BSEHVACION r '1. - F. :B. D. 26 aiioa. Bta • .All& r 4. 
2 de Julio de 1010. 
Race ••1• ano• tUTO un chancre; aparecieron de.pu•• pla-
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cas en la beoa y roseola. DeBde haoe dO• aftea,preaenta •• 
' la oara superior del pie derocho una ulceracioa rebeld• a 
todo tratamiento. 
Bn Julie ee 1• practican 1? inyecciones de beazoat•, 
a la d6si• diaria d• doa centigramo•,~,•n Agosto otraa 141 
I r a la. misma doai•; la.e illY•ccion•• tueroa in.doloru y la ul-
cera o1catriz6 con eete trat~i8nto. 
O~S~ACION N° 8. • A. R. J. 22 afio•. Saleta de Sta. 
Ana N° lOjingr••a •1 7 de Agosto de 1910. . .. 
Sitilidea papuloaaa muy abundant• a; iri t1•. 
Se le somete a una ••rie de 15 inreeoionea de beazoa~ 
te (dos ceatigramo•), Descanso de 10 dia• y nueTa ••rie de 
15 inYeocion••• Un nueyo deacanso y •• practioa otra ••rie 
de 8 1nyeccion•• teYl!lina.da la. cual ea dado d.e alta. La•. in-
yeccionee re1ultaroa 1ndolor ... 
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O~SERVAOION ~ 9. - s. J. P. 21 aftoa. Saleta de Sta. 
Ana N° ?. 3 Septiembre 1910. 
I Tu•o un ohancro balaaico en Agoste,que •• encueatra 
ya caai oioatrizado. Alopecia, roaeola1 ~uertes d01ores ar-
ticular••· 
I 
24 iayeooion•• de dos centimetroa cubic•• de la di•o-
lucion de biyoduro. Las inY•ocion•• ao 1• du.lea. S• au~en• 
de el tratamiento,durante diez dia.. S• TUelTen a practi~ 
car otra.a diez, tambien indoloru; y deaa.p,arecen los acei• ":':~~ 
dent••• 
OJ3SERV AC ION :r 10 - :M. A. ~ • 42 afio• Sa.leta. de Sta. 
Anu N• 6 Septiembre 1910. Ingreec.t en el Hospitul. oon una 
cofalea pereiatente 1 alteraciones ga•trioas 7 ocular••• 
A loa 20 aiios1pa.deo16 un obancro 7 plaoaa mucoaaa; •• 
trato con p1ldoraa 1de un modo muy irregular. 
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20 inyeocionea,d• ados centigramea de beazoat•; 4ee-
oanao de 10 diaa y aueva aerie de 20 1nyeocioaea. D••apa~­
con loa accident••• L4e inyecoionea inaolora•,•xcepto laa 
dos priMera•,que 1• moleataron nlgo. 
O:BSERVACION N• 11 a. L. R. 37 afio• aala. de Sta. Alta 
~ 1 8 de Agosto 1910. 
Preaenta una tumefaco16n ds la tibia derecha. Hac• 3 
afioa tuTo una leaion peri-anal {?) que oed16 ooa 1nT•oe1o-
aes rle a.ceite gria. 
Hey, el a.aiente, la. fonna, y ln. iadoleacia del. ~uru .. r .. 
jUDtameate coa los :~nteoedent•• ,1aol1nan a P•••ar •n uaa 
I 
aitilia ••••· 
Uaa. aerie d.• 30 in;reocion••, de do a oeatigramoa cle b1-





Unioamente la.a tree primeras 11J1'•ooioa•• reaUltar-.a 
lijer~••t• doloro•a•. 
O:SSBRVACION Jl0 l.2 - S. :ll. P • 315 aliotjsta. Alta Jr• 1 j ia 
greaa el 5 de agoate de 1910. , " 
' ·j ContraJ o la. eit111e en el mea de Junie del aflo aetu&l. 
En el mea tie Julio aparece una roseola de elemeatoa..- It_,.. 
I , ~ oiroiaadoa, Tiaibles en •1 Bb.._•• y antebraz••• Pa• 
pulae en laa palmas de la.e nuuto•• Intarto a ganglioaar•• •• 
la ingle izquierda. Dolor en la garga.ata1haea ua • ..-.,..<. • .··r-
obaeM'a un ••r•J eoimiento muy "YiTO del ••lo del paluar; \loa· 
plaoa.e mueoaa• a la derecha del mi ... , waa grande aobre ~~- ( 
aaigdala,y etra maa pequefia. •n •1 pilar anteri•r. 
Ia tratamiente ha oonaiat1d8 1 pr~•~,•• pilderae 4• 
preteyodure y 1deapuee 111cor 4• Vaa-SW1etea. 
A causa de lo• T1olento8 delorea •• :~ea'beaa que •utr• 
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' se decide a i:agr••ar en •1 Hospital, d.Dnde 1• •• eb .. na-
daa laa maRit••taoion•• oi tadaa y •• le preacribea laa 1a-
yeco1oaes de benaoato de merour1e. 
, ' Uaa ••ria de 27 iayeoeion•• 41aria81 & la doa1a dl ••• 
oeatigra.oa; •• 1nterrumpe aol~eate,por tea diaa,a 1•• ea-
toroe de· trat~1eate 1 por haberae preaeatado una lisera ••-
t•matitie. Yueroa doloreaas las 4os pr~eraa ift1Wcc1••••· 
' Deaaparecea lc:..a maniteataciones outaReu Y, ouandG el •Jif•r-
mo se enoueatra mu.,. m.ejorado1 de la.a plaoa.a auoe•aa 1 abaao-···.:~ 
na la olinioa liB eer 4a4o do alta 
015SliBVACIOll NO 13 - P. s. z. 43 afto•j•ala. d.e Sta • .laa 
X0 5. Ingreaa el 10 de agoato 4• 1910. 
~ eafenfte preaenta una ulcerao1oa 1de lae 41mena1ea•• 
•• uaa peaetaJ aaentacla aobr• el borde izquierd.e de la lea• 
gua. La ulceraoioa ouenta un m•• de tech& 7 etrece llR tell4e 
. '~~ 
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a~raotu••• '3 aupurante., 1fingunaact.eaopat1a. Loa aatecedea-
tes eapeo1f1ooa del eldermo estM m.uy claroa; •• ha eui-
du.do anterionaente 1pero de una Jll&l'lera muy irregular. 
S• le aoaete al tratamiento por las 1nYecc1onea de b1-
70dure (doe centigram••> le pract1oan doa aeriea,de 15 in-
7•oe1t•••, ooa un iaten-alo de cinco 41~>..• entre aabaa. !er-
miaada la ••gun4a aerie, nuevo d••oanse 1 d• diez 41a• 1para 
oomenzar deapuea una nueva aerie d.• 12 i~V•ociea••, PTJ~.C.­
ticada.a la.a oualea, oioatriza. la uloeraoioa. Li~era eateaa- , 
t1t1s al ter.Minar la aegunda aerie. 
La a 1J17eoo1•n•a reaul taro a 1a4olora•, except. 1 laa de• 
primeru ,que 1• produJeron alguna.e aol••t1u, aobre 'hcle 
oon los moTimient••· 
OBSERVACIOll' IfO 14 - J. A. I. 27 afioajaala d.e Sta • .Aaa 
H0 3j1ugreea •1 15 4• agoeto 4• 1910. 
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Tu•• un chaaore que aparecio •a •1 ae• de Julie. 
Ro•••la, ~opeoia, cefnlea iaten•a. Una aerie de 15 1n-
7•ooion•• de biyedu~ (dos centisrnme•) dolor •• la pr~•r 
inyecoion; deeaparece la cetalea y •• contien• la alopecia, 
Quedan alguno3 elementos de la ro••ola. Descanso de ••1• 
dia• y nueva ••rie de 10 1nyeccionea1que reaultareB 1n4olo-
ra• como las u.nt ttriorea. .Alta. 
Ol3SERVACIOI' r 15 - A. c. D. 34 ar1o•;Sta • .AIIlalia :r 2 
Ingreaa •1 2a de agoate de 1910. 
A loe ~0 aiiea tU"f'o un primer ambaraz•, co.mpletameate 
aonaal. Ocho aiioe clespue•, un aborrto de ••ie m••••· Habia 
tenido antes anginas treouent•• y una arupcion.de ~anc~ 
resada• por todo sl cuerpo, ooinoidien .. con ca14a •• 1•• 
cabelloa. r ... hicieron •n aqu• 1-la epoca 1117•oo1on•• ifttra-
auacular••· D••pu•• no ~a Tuelto 4 tener ace14entea. 
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en el mBa de tebrero del ano aotua1, oemeazo a aentir .. ~ 
lor•• ttn ln. rodi11a izq_uierda; on la actualicla4J la art1ou-
lac1on o~ ~ncu$ntra tum•t~ota, d1ficultan4o notablemeate la 
maroha. Diagno~~ioada d• artritia sif111t1ea la ateoo1oa 
de eatv. •nf•~. ae 1• preacribeR laa inyeocion•• de bea-
, 
zoate a. lu dosia cle doe centigra.rnotJ diar1••· 
Doa aeriee de quince inreo~ion••,••parada• por ua in-
ten-alo cl• 10 dias, hacen deaapareoer la arir1t1•• Laa tr•• 
primera• inyeccioaea fuo ron laa unioa8 que re•ul.ta,.a. ~1.- ··'·,:·~ 
ge rw:uent • dolo ro •d. 
OBSEHV ACION NO 16 - s. R. H. 26 afioa j au.la de 8ta• .b~a ····· 
N° 2. Iagreaa el 15 de Agosto de 1910. 
Entra por que pa.d•c• ,ie la garganta1 •JCP•rimeataa .. sraa 
dificulta4 y dolor •n la degluaioa. 
!U'YO hace do a ance Un ChL1.110re j no tllfO &CO 1 den\e8 ··-
.. 16'7 .. 
oundar1o• y 1• tu. roa preaorita• laa p114oraa cle bl•Mrure 
que tem6 •n •U.•ro 4• ao. 
HG71 pr•••nta ,•n la par•d/'est•r1•r •• la tariqe u 
goma ulcera4e. Una .. rie de 20 lJ17eoo1•••• •• beuoa\e (loea 
tigramo•) 1 que resul taro a 1a4oloru 11• hioieroa aejorar •-
tablement• y el enfer..e abaa4oa6 la ol1aioa,aatee de llecar 
a la termiftao16a •• au padeciaiente. 
O:BSliRVACIOB 1P 17 • H. G. C. 1§3 afte• eala de Ita. All& 
W0 7. Ingreea e1 17 de Agoeto 4• 1910. 
Ala ed1~d 4• 25 atlo• tuye un chaaere; ao r•euerta·'ha-
ber pu.d•cido accident•• eeoundar1••· 8U auJ•r tUYo 1lJl abert•; 
y 1 al fin do su aegundo embarue ,un niflo, que aurio al eabcr 4t. 
un me•. Pr•s•nta eate enterma unae tiJ.oera• en la pieraa ••· 
recha d.e ::ua.roado oaraoter eapec1fioe. 
'.rratami••t•. 20 ••ooioneas de b~o41ln (2 oent1s.-.-•) 
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a.l oabo 4• aeie diu 4• 4eaoa••, una •una aerie 4• 11 in-
yeocion••,~u• reaultaroa indoloraa 1 co~ lae anteriorwa. !ra-
' tamiento y•d.urado. Cicd.trizan lu ul.oeru. 
O!SBRVACIOW B• 18 - ~. F. L. 51 aftoa. Sala de Sta. 
ADa ~ 6. IRgroaa •1 19 de Agoato 4• 1910. 
'fuyo un. ohanoro ooa adellOl1atiaa ao aupv.raat••, a la 
• clacl 4• 32 aile •· Deapue • alopee1a, roseola 7 plaoaa auoe•aa 
:In la actualidad. pre seata una tutae:faooioa •• la tibia 
derecha, 1n4olora 7 de poquefio Tolumea. Como tratamieate 
., ···.~! 
de prueba,•• comienzan la• 1nY•co1on•• de beasoat• ala 40• 
sie 4• un oeat1grame d1ar1e. La.• 12 inyeeoion•• prae'tioa-
d.a.• reaul taron iadolora•. Rube pequeno • •ig•• d.e 1•t.le• 
ruaoia,a1n que •• obaeryaae mejoria alguna •• la afeooioaJ 
por lo cual •• auapend16 el tratamient•• 
01JSDV ACIOlf JP 19 - ::r~. B. J'> • 25 a.ftoa,· Sd.la de Sta. Ana 
- ' 
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_. 10. Ingr••a el 24 d6 agoeto de 1910. 
Chane ro del prepucio, infarto u iaguinaJ.•• grueao • '1' 
auy duroa, ro•aola1plaoae mucoaaa en wabr .. s ~igd.ala•; ltl. 
deg~uci6n •~ m~ doloro••• 
20 inyeoc1en•• de benzoate (2 ccntigr~oa), d••apa-
race 1~ ro~eolai descanso a• aeia diaa y nuava aerie &a •20 
i)lyeccionea, con la.a cw,l•• oo:aienzan .a mejorar notablemea\e 
la.e pla.cas ~uooaaa,hiJ.sta. dosaparooor por oom.plete. 
Lna iDY•ccioa•• tueron pttdectameJtte toleraue. 
O~SERVAClON N° 20• - F. s. G. 
Ana N° 5. Ingr••· ~ •1 29 rie ago a to de 1910. 
Chancro del aarco prep'l4oitU.. :Blenorragia. Roaeola; pla-
o :.a muoo •••. 
El ohil,noro •• indurado 1 de con~i sterlC ia. ou.rtilagiaoaa. 




I g~••; roaeo~a maculo-papuluaa. 
25 inyeoc1onee de biyoduro (2 cent1gramo•) 1 El trata• 
miente es pertectamente tolerade1 ganeral y locaLmente. D••-
caruso de 10 dia•. Nueva. aerie de 15 1D;fecoieaea (un ceati-
grwno) y de•aparecen los accident••• 
OBSERVACION N• 21 - J. L. N. 44 anos. Sala Sta. Aaa 
N° 11. Ingreaa e1 30 aeoeto de 1910. 
Presenta en el dor•o del pie, v~riaa ulceracieaea que 
I 
no obedeo•• al tratamionto local antieeptiee, que •• le ha 
Tenido practioaado. 
Ha.ce ooho aftoa I tua SOJtletica. a tratamiento mercurial, 
por preeentar numeroaae p-1<-iCas mucoaa• •• la boca 7 alope-
cia 
1
deepues de h~ber tenido un chanero prepuoial. 
No ha pa.deo14o ningun otro a.ooi dent•• 
Do s .. r ie • d. • .,-•oc 1o ne a de benzo at. ( 2 c• nticramo a) 
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la prtmera ••rie d• 15 y 1& eegunda de ao,fueroa perteota-
'( 
mente toleradaa. La• Uloeraa cicatrizaa y •l enfer.m. •• 4.-
do de alta. 
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CONCDU8l01fBS• 
I ., I. - Dentro de la terapeutica mercurial de la a1t111a, 
# I la adminietracion de aalea solublea, conetituye un mete4o 
' excelente, por la aegurid~d y r~idez 4• aoc16a de aquellaa, 
au do eiticaoioa exaota y eu 1noou14u.4 ,caai abaoluta, pueato 
que ee •~itable la aoumulaoi6n hidrargirica. 
II. - Lt~ Tia hipodermica ee la. pre:reribl• para 18?. ad.• 
miniatraoion de mercurial••· 
III. - Dentro 4•1 metodo hipod~r.mice 1 el prooed~i-.to 
menoa ·~u·•t• a acoidentea local••,•• la 1nyeoc16a intra-
muscular, 
IV. - Eatre laa diTeraaa &fuea aolubl•• adminiatra4 .. 
por Tia hipode~ioa, deben mereoer la pretereacia •1 beazoa-
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to y el biyoduro de merourio por •u efioacia y por lu tole• 
ra.Rcia que para ellas mueatra •1 orga.nillllle, taato general, 
como loc a.lmanta. 
' V • - Laa aalea eolublea 1 a.dminiatrada• por Tia hipo4ler-
' mica deben emplaar•• •n disolucio••• azuoar&da• iaoton1caa, 
, , ' 
o ligerumente hipartonioaa, eiendo aataa u1timaa mejor to-
leradas localmaate. 
. . 
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